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Como prometiinos ayer> inserta-1 la taita do solldañdacl quo so Scha de vÉjJda l&proyiíJísía da Gaipúzcoa creó el Seaai-1 osiilaban coa mucha facilidad. Creemos í chacho vócftcióaconti’a «u voluntad: «Ló ró cansasos mucho (varias voces: ¡no! ¡not)
mos íntegram ente el discurso prO"! ®®̂ l®® efectos sociales, Elhcmbife cuyo | nano de Vergaya yallí hubo un foco de | machas vccsb en cosas inciartaa; pues oigo 
nunciado anteanoche en el tea tro ! ^tspeíss, se dísgyéga y se p?o- ívesdadeía plétora y allí era donde tenía en-1 hablar mucho da la g?an imaginación que
de Cervantes por el ilustre R ec to rI luego pueda secogcráe. Ua |íre otros antecedentes una inflasacla indi-1 hay en este p&íe; me reflaro á España y más
Aa lo TlníTr/arpiflíid Ad «íoljimonf'o IIwíhbieque uo06 propoue un fiü 60 SU viáa|rects Ju&B Jacobo RousCau, quÉ estuvo &lo- eiipéaialníenta á ciertas regiones, y franea- 
A/T"' jy f  puede ser Xíuncii libre, y como nunca; jado en la casa del Conde de Peña Florida,
don M iguel ae unamuno. _ __ |puede se»libre, no puede ser nunca aoliáá-| Y  aquí esta Sociedad Económics, de tap
E l p ro fe so r ^ a q u íg r a fa  d e  la  Uni-»ipio con los demás, por que lalibsst&d no|nobIe origen, parece que inteñía defandés
versidad de Granada, don Manuel | consiste en hseer cada uno lo que ie da l&lu/i espíritu nuoTO, una vida en la acoeia- 
Jubes de Elola, nos ha proporciona"!gsna, ó como decimos en España Ja real ga-ición da la enseñanza y en el cuito al niño 
do el texto que ofrecemos á nues-l»®; y os hago gracia en ao repetir la frase I que es eiestamenlé muy plausible; pues e», 
tros lectores. I macho másea boga qnetoáos coríoceis, ylsañorés, el culto ai niño una de les cosas
' /  ̂ I que no se pueda decir aquí, que revela ei I más absolutamenía descuidadas. El niño ea
Señeras j  señores: | concepto que tenemos do la libertad jos es-tua misterio; cada uno dó nosoíros, los que
Debo empezar por confesar que aan|pañol6s. (Grandes 2/prolongados ap?ciMsos).|h3mcs llegado á cierta edad, ya se sabe que 
cuando van haciéndose casi casi profesib-l Es cosa triste, á este respecto, eique iaslpoco más ó menos lo perdemos todo, pues 
nales estos actos, no acabo nunca de acos-| voliciones enérgicas no nos salgan ni de l hasta adquirimos una fisonomía marcada, 
tnmbiarme á ellos. Me doy clara cuenta de; la cabeza ni del corazón, sino, dd donde no I una dirección fija y exacta, casi impuesta, 
que hablar Siempre en un teatro no es lo I deben salir nunca. Esta unidad, dentro I lo que no podemos decir del niño mientras
de la vida nos hace una absolutp faltalsea niño; noBotros tenemos nuestsaespe* 
para tenOr libertad, por que ser libre, sa-1 cial fisonomía mas no el pequeño quena- 
beYgozár de la libertad, es tener concien-fdie sabe lo que puede ser, que lo mismo 
da de la ley, y tiene conciencia déla ley | podrá ser nn santo que un criminal, lo 
quien sabe obrar bien; y vemos, por loé re-1mismo un hombre perfectamente inútil,t^ue 
saltados que tocames, que el úoico elemen-lpn bienhechor; es el culto al niño el chito 
to quelioy^hay de verdadera imidad, es el lal porvenir, el culto que tiene que cimen- 
Estaijo.vEsto es un mal y todo lo que se|tarso en un culto inieligente en el pasa- 
quiera, pero sOio contamos con el elemento f So. Porque es indudable que siempre que 
dél Estado- y á él hay que acogerse; y de élfée habla de progreso ocurre preguntar: ¿qué 
vengo á ser yo un servidor. En Orden á lates lo que progresa? Porque en el momento
mismo que hab|ar en forma de diálogo; 
pues aunque parece que es un modo de ha­
blar análogo, existe la desventaja en ún 
teatro de que se me oye con un silencio 
más ó menos benévolo; prefiero mucho 
más emplear un lenguaje claro, algo que 
pudiéramos llamar socrátlcó, desarrollando 
temas sugeridos en el momento, y |)odei 
uno divulgando, eextando su conyeisacióo 
cuando bien le parece, á resérva de conli- 
nuarlá luego. Añádase á esto, que es impo
presentación, que más ó menos nos abruma 
algo siempre, mucho más cuando el que 
me presenta es tan cariñoso como lo ha si­
do boy mi antiguo amigo el doctor Bejara- 
no. Yo sólo tengo que hacer, con respectó 
á lo que él os ha dicho, una observación: 
y es la de que no os llaméis á engaño si 
creéis que voy á dar remedio á cosa al-̂
lible en actos como este, sustraerae á una enseñanza puede decirse que lo único que | que hay progreso hay s)gana Cosa que ade-
guna.
Grao muy poso en la Terapéutica, cada 
vez menpB, y estoy convencido deque lo 
nuero, lo que hace más falta, es agitar y 
remover el espirito; y en vea de presentar 
remedios’psi'o lo» males, ahondarlos un 
poco más y echar en ellos sal y vinagre 
basta ver si los hombres sa baten (aplau 
sos); porque es verdaderamente lam«ntable 
que cuando uno anda por estos pueblos de 
Dios ó por estos pueblos de España, á cual­
quiera que se acerca y se Í6 pregunta «¿có­
mo anda esto?» la respuesta inmediata sea 
«¡nal, mal»; pero dicho de un modo que 
Iby voluptuosidad en los medios da eprre- 
j^r aquél, cómo si el que lo dice nó túnese 
el menor propósito á la enmienda, y ei es 
un pecador dice haenamenle «no vamos 
tan mal como parecí».
Luego tengo que dar las gracias á la So­
ciedad que me ha dado ocaeión para áeéír 
algo,y hasta celebro macho que esta coinci­
dencia sea el final de las fiaetas de la ciu­
dad de Málaga, álgunaa altamente deseáu- 
cadoras,no necesitando decir la» cosas más 
claras, porque tendré ocasión dé decirlas.
No íne meteré á hablar de lo, bueno ó lo 
malo que puedan ser, qué todo aquí se con­
vierta en áeslaa. Boto sería siempre alta­
mente y algo, loable, por que todo en el 
mundo debe ser una continua fiesta, y el 
trabajo, la primera y más festiva de toda». 
Pero yo creo qué á pasar dé ser todo esto
hay en España, lo único que merece ei llanta y lo que realmente prógreea es la tra 
nombre de enseñanza aun siendo muy ma-|dición, lo que viene de atrás, de igual mo­
la, es la qqe da el Estado, es; dec r̂, la que I do que nuestra esperánzala conatUuinaos 
damos nosotros. I con recuerdos y el hombre que no sebe ré-
Pesa todavía sobre la mayor parte da sos-1 bordar es difícil que sepa esperar nunca; 
otros un peso enorme y secular, que es el pero estos recuerdos que son sustancia y
origen histórico del maestro. El maestro 
era én la edad antigua, en Grecia y en Ro­
ma, Un esclavo; los señores de las grandes 
casas, loa guerreros, enuegaban á educar 
á sus hijos á los esclavos. Hoy todavía su- „á ios cuales no se píiedea tocara fesy 
cede en algunas casas empingorotadas algo [caito al pasado desdichado, verdad
de eso; el qud les ed.uca es un criado y les 
educa en el espíritu del seivllísmo; un es­
clavo no puede educas bien. Ea la Edad an­
tigua, lo verdadero, lo específico, esa hacer 
buenos soldados, las demás cosas se reser­
vaban para enseñarlas más tarde. Eíios co­
nocimientos comunes eran, repito, enseña­
dos má» tarde, y de ellos estaban encarga­
dos loé siervos. De aquí dependía también 
que como el fin de educación era hacer hue-
mujar, que no había de ae? guerrera nunca 
se la tuviera en el mayor descuido, no edu- 
cándóla, ■ haita que llegó otro tiempo, la 
época del csistiacissmcí, en que permane­
ció lambióa deacuidáda su educacióo; ysA 
Ííáhía, rsispócto de esta épocs, de que la
cantera de esperanzas, tienen que pasar 
por las tradiciones, en las cuales no viváis 
si son tradicionea muerías, que son ó púc- 
üea ser como las canteras y no ezccriales
un
era­
mente desdichado y que impide que sé 
aproveche el pasado mismo, sin que esto 
quiera decir que sé desprecíe la tsááieión, 
porque alguno» interpretan el pasado como 
e.«HÍ6néén ios indios la ísadíición,qaa al ver 
las maravillas que produce él arado de ver­
tedera convirtieron' él arado en altar y re­
vistiéndolo de telas vistosas lo convirtieron 
en Ídolo para rendirle callo, cuando es mu­
cho mejor cojsr los ídolos y convertirlos en
meiíts;; ó yo no se lo que es imaginación ó 
nolftyeo.
Pi yque yo llamo imaginación á la facul- 
tád que esea imág0n¿s,no consistiendo, por 
lo tentó, como equivocadamente sa cree por 
sl;i,.füuos, en re|etir lo que ea afeno, porque 
existé úna gráh' difesMoia entre ver las 
ebeas á: imaginarlas, áel inismo modo que 
hay anadifdrMeiá grande entre quien s.ábe 
administrar su inteligencia al que no s&bé 
hacer oítra cosa que repentizar, de la mis- 
ma manera ó[ae no es igual tener uno menos 
dintro que otro, aunque esté poco dinero, 
eonvéjíido en perras chicas,,abalté y meta 
más ruido qué ei que lleva en el bolsillo 
menor cantidad representada en más valor.
H ty 4úien !(ab8y imaginar, hay quien asr 
be sentir, pero no hay qué olvidar qué hay 
una [gran, diferencia entre ver las cc-sas é 
imaginarlas tal como son; y esto me rocuer- 
áa,en orden á imaginación,una cosa que he 
da decirós en breves palábsas para no mo- 
iñs|s(r mucho vuestra atención. Be me pre- 
séíBS/tíadi» á un muchacho y se me decía: 
Fulaio da Tal, poeta, así comó si dijéra­
mos ; sáatre ó abogado ó médico .(Risas).; y 
lo triste es que se oye decir esto coja algu­
na fr scuencía. A  este país le pierde el exce­
so di imaginación, aquí nos ha perdido la 
poesjá y  y o q ue ando bus cando una gota de 
póesía no la encuentro casi por ninguna 
p5.it0j,y menos en los versos,aunque.en oca­
siones la halle en prosa y hecha por uno 
que á lo méjor está detrás de un mostrador 
vendiendo telas. Esté me há Jx ĉhp cóm 
que hay una ifiéá érróüéá ínuy analoga da 
poesía; y de imaginación. Hay quien coja 
ia plama á cuáíqúier hora del día y empie­
za á hacer ren^onef, laígos ó cOrtjO.s con 
la pretensión de coaiponer versos^
dol cura;, siempre dura», fĵ nse no menos j para poder hablar un poco despacio de es- 
ilógica, no menos brutal que la frase pue8-|toi «in embargo tiempo y ocasión habrán, 
la en boda de los padres cuando ven. morir I pacta. que jodas estas discrepancias de 
á sus pequeñuelos: «¡Angelitos al cinlol», I regionalismo son discrepancias culturales.
frase también análoga á esa otra que sue-i Hay regiones y pueblos de España qué no
lendeciricuando nace un niño: «Teta y glo-1 pueden convivir con otros, mientras aqué- 
ris». Sa hadjeho que hay qué créai hijos jilos vivan como viven. Mientras unos lu- 
pava 6lcidio,'y nósa^n (qné él cielo estáfehán ai^slonadosi ottos'ubiéren helados 
pracisan|eut8 en la tierrá y que hay qae| de .indlferenciá. Se les pregunte: ¿y uste- 
eriarlos para ella. ('Aplausosproíoiíflóaos.) gdés qué pláeú? (yo.m’é expreso .con un poco
' ■ ' ■ - -r' .......................................-Esto que se dice dé iós hijos é» vérdade 
ramente terrible, pnes ha^ dctailéé; é¿iéteh 
casos concretos sobré esta cuestión que 
vévdaderamente aterra el birlos.
Yo hAcoüocido ún ppbjre hombrej paisa­
no mío, qué se ha encontrado á cierta edad 
de la vida, agitado por una porción, de 
vientos tempestnosos del espíritu dentro de 
una orden religiosa porque le llevaron allí 
sus padres para deshacerse' de él, coiho 
puáier&n haberle llevado en cierta edad más 
tierna al torno; y ^tb es egoísmo, esto es 
dureza de corazón; hay que decirlo más 
claramente: eso se llama malthmismo.
Y otra manifestación de egoísmo grande, 
es, sin duda, lo que oí hablar á un amigo 
mío sobre lo que sucede én Francia, sobre 
la disminnción de los nacimientos, á lo cual 
le hube de contestar: —Mire usted, tan mal- 
thuaianos somo aqoí como en ese paí«; allí 
se podrán limitar los nacimientos, aquí no 
los limitamos, sino que aumentamos las 
muertes: resolvemos ei asunto de otra ma­
nera. (Mitesiras de aprodaeiótt).
. Francamente, en un país donde ocurre 
ésto, lo que hace falta principalniente no 
es cnltara, sino amor; en un país asi, 
la cultura, en el sentido ordinario de ilns- 
tración, de ciencia y de saber, no es lo qne 
más se necesita, porque lo que hace falta es
da agitaciones salvajes, nn pueblo ahsolu 
tamente helado y frío, un país en que á 
más de la falta de amor éste tiene formas- , - . y no,
se comprende que la poésía debé ser una/brutales y primitivas; hablamos de los de­
cosa cultural, cohio en lá vida misma del ;rechos de los padres ¿y quién proteje á los 
negocio. Jo esencial coaaísíe senciíiainenté
nos guerreios, el qne la educácíón de la? iaradbs, qué son macho más útiles. (Aíro
nadorsa aplausos),
Y ea que debajo de todas es^s tradieio- 
nes, tradiciones qne nunca se «abe cómo 
ácftbao, porque hay íá dél siglo X VIiI,la del 
XYI, la del XIV, la del XIII, y ,1a última 
puede ser muy bien para cohonestar saa es-
Igíssia acogió b&jo su amparo á los pue-ifaaszos é fin de ampararse ea la tradición 
bios para educarlos, y hay que decir que la i pre-romaná y hasta en la pre-históriea; ps- 
Igieais, en rigor, nunca hizo ¡más que eáu-po bsy una tradición eterna, algo que per- 
car para el sacesdécio; la Iglesia educEbaimaRéce siempre, algo que constantemsníe 
en las ciencias écíesiáslíess, y sí enseñaba i h^ydebjjo de las íormss transitorias que la 
conocimientos profanos era cuando se pe-1 Historia explica y nos dice que obliga á to­
en supedite y la idea al fia que se persigue. 
Todcs estas soú cpe&á que nos llevan á lo 
más triste, á ia^ecépcióá imás grande, á la 
vealidad verdaderamente, lamemíable, al 'ca­
so á que aludía mi 'bisen amigo el Doctor 
B?j4íano, cuando habisbé da.la falta de hi- 
giejao y de eso que'se ííatna él analfab®" 
tismo. Yo no se qué, tanto poé ciento de 
aaaífábetos hay en España;' peio sé deciros 
que és muy lamentable el caeo del m&l áel 
aáfilíubetismo. Me fío muy poco de las es- 
taáístic^B, aunque se que no hay otra cosa 
á que atenerse: pero se que hsy machos, y 
no es lo peor que hf.ya muqhoe analfabetos, 
por que el mal da España no es que haya 
muchá gente que no sepa leer ni eacribir, 
sino quo los que saben leer y eac-tibir leen
dían relacionar ó podían ser como un me­
dio para la adquisición de les conocimien­
tos eclesiásticos.
Y aquí, en esta época, vuelve la mujer 
á encontrarse en una situación también de 
inferioridad y de abandono; porque si antes
en cierto modo como un epílogo da las fies-1 no podía ser guerrers, como ahora no ba­
tas, no vengáis con ei ánimo como vals á 
las fiestas, á ver como desempeño esta fun­
ción, á ver este hombre cómo lidia esta no­
che sn conferencia.
Todo debe ser fiesta, y más qne otra cosa 
la enseñanza, y si hiftá lo penBái*, eaó sig­
nifica la escuela; pue« los qqa sepan algo 
de esto, no ignoran que la palabra escue­
la, «escola», siĝ nificaha"̂  primitivaméhte 
«ocio», y hay qúe confesar que el orden de 
la cultura,la adquisición de los altos cono­
cimientos empezó en el mundo, gracias á 
lU ociosos. Hoy no sucede esc; antes no 
lilliía tlém̂ ipó de contemplar nada, estaba 
sajeto el hombre á las necesidades de cada 
día, que tenía qúe ganarse el pan, muy ne­
gro, y muy malo, y no tenía tiempo de ex­
plicarse algunas cosae. Solamente cuando 
venía úno y al que trabajaba le decía: «tú 
trabajarás para los dos» ai esclavizarle y 
quedarse él ocioso tenia lugar de estarse 
quieto; y con tiempo para mirar alas estre­
llas, es cuando querían darse cuenta dél 
porqué aquella estrella se movía y la otra
bía de ser tampoco sacerdotisa, para en­
tenderse con la Divinidad necesitaba dejan 
intermediario, y éste era el hombre, y que-
mer nuevo camino.
La superficie de la tierra cambia , en muy 
pocos años con respecto á la fiaonomia de 
ciertos países que verdaderamente se moái-
hljos contra loa padres?
Aqní falta amor 7 faltan los padres, so-
dó viveza regioaáliBb); y Cóntéstó: yo no- 
pido ¿údia irárá nóSbtVoé; lo que digo es qne 
no puedo vivir con usted 7 nada más. Quien 
tél hablaba boámígó, nié dijó: Jah, vamos! 
ánited le molestan las cosas que pndíéra- 
moB llamar africanistas.—No africanistMa 
no: ni eso.
Lo doloroso es que no se siente amor,, 
que este modo de ser es como un proverbio 
enándo hablando de nn hombre se dice, co­
mo lá cosa más natural, que no se mueve 
más que para el negocio; y lo mismo ocu­
rre con las regiones egoístas, qne son más 
bien pueblos enfebrecidos, en donde la gen­
te lacha con pasión, mientras qne en una 
gran parte de España se enenentra todo 
menos la pasión, existiendo una frialdad 
desóladOra,qae me recuerda constantemen­
te aquella visión teirible qne nn moderno 
poeta italiano rebela con macho gasto 
cuando habla del fin del mando, poeta que 
dice qne llegará nn día en qne á la llama 
qne Va rodando en torno del sol le falte 
calor y entonces se recogerá la humanidad 
bsjo las llamaradas de aquel calor qué hu­
ye, extenuada', y se la verá coa los ojos vi­
treos ante él jnmenso hielo que la rpdea. Y 
aquí, en parte de nuestra patria, se puede 
decir que España se está muriendo de frío, 
quejándose da la falta de sol ardiente para
amor. Vemos que este es un pueblo brutal,) que ño nos esté calentando este sol de ítio.
Nada nos entasiaema; todo dá lagar á nna 
conversación de momento; luego todo vael- 
vé á sn cauce. Se le dice á ano verdades y 
contesta: tiene usted mucha razón;pero ahí 
queda todo. Y  así con este modo de ser, 
con esta manera de pensar es imposible so­
bre la patria territorial, sobre las cosa»
bre toda conciencia, al sacrificio continaO corporales, digámoslo así, erigir la patria
que debe serla vida de las generaciones 
qae hoy viven para las generaciones qne 
han de vivir; y por lo que á mí respecta, 
OH diré que, aparte de los hijos naturales Ó
espíritu esparcidos por Españs; aquellos 
>ijos que han vivido conmigo con el psn- 
samieato, aquellos hijos dei espíritu qúe 
flórecen y por los cueles yo no he hecho
espiritual, á fin de tener prodigalidad espi­
ritual y no avaricia.
Hemos de proenirar erigir sobre la patria 
terrenal la patria espiritual, para qne eSio
de la cerne que tenga, cuento con hijos del |sea el comienzo del reino de Dios, puesto
que él nos ha enseñado<.á pedir día á día el 
advenimieito de ese reino: ¡vengadnos el 
tu reino! No dice vamos á él,'sino que venga 
él acá. (Aplausos atronadores). Y  ese reino
cosas que mejor fáera que no las leyeran y
más que poner la semilla, y no me importa!no viene sí no se trae, poique el miSmo li- 
morir ai ello» viven. Y á este prepósito re-̂ |hro dice que el cieloés lo.qiie se desea pot 
cnerdo lo que decía el doctor B^jsrano, deflos qne estamos en la tierra, por los qne 
qua unos siembran la pifia y otros recejen fpedimos la gracia dé una duradera felici- 
los piñones dei árbol, á lo que he de msni-|dad.
íastar que, á falta de un verdadero amorf Hay que dirigirse á la juventud para ha-
escribea coess que más valiera que no las 
escribierán. (Nutridos aplausos).
Y.hay un caso mucho más triste que el 
qae acabo de exponer, caso qué quiero re-
fisan por al Wanseurao dalos años, por lo» patirloaquí, poique ea un caso poso cono-
que si nuestros bisabuelos resueitavan se­
ría difícil que reconocisran el lugar donde 
cada uno de ellos naciei», y squí, qae es 
ua pueblo de lá costa, que tiene ante nues­
tra vista el mar, me recordaba una frase de
daba, pór tanto, la mujer, cojoapíetamenteilord Byron y que repito siempre qúe veo el 
abandonada. Y así siguieron las cosas|mar: «ei tiempo ha pasado sin díjaruna 
hasta que la verdadera ínstrncción prima-1 arroga sobre tu foente azul, coa la misma 
ría en el sentido moderno, se determinó | serenidad que la Aurora desplega al abrir 
como una cnesiióá organizada por el Esta-f sus ojos»,que el mar tiene la miama frente, 
do, y siei Estado la dló su iíájpúlao faélia misma superficie, la misma íojrma que 
merced ál movimiento de la Roforras ; puesl easndo por primara vez llegaron aquí ios 
no hay duda, y estaés una cuestión indii-lnavegantesfenicios, cuyo maréa la repre- 
dablé, que el avance verdadero, el avanca i sentación dé la más grande, de la más po- 
grande en la educación primaria, en lk|derO«a de toda tradición y de todo progre-
instrncción de los niños, fué un avance 
debido ál movimiento de la Reforma. En* 
tonces se enseña ó los educandos á mirar 
cara á cara á su Dios; fué este paso de 
progreso, está évolucióh grandiosa, hasta 
en el orden religioso se pnede decir, una 
civilización dé ía religión en eb sentido
so. El mar es el que une á los pueblos todos, 
cimentándolos en ana tradición que acaso 
represente mejor qne nada á la niñ- z, por 
lo qne puede decirse, que sobre lo que sig­
nifica el recuerdo del mar para la unifica­
ción de los pueblos, puede cimentarse un 
culto al niño, siempre que este culto no sea
éxtricto de la civilización, faé hacerla civil i idolatría, procurando qne él niño no sea
|de eclesiástica que era.
Claro está que una vez iniciado el movi­
miento de la Reforma surgieron una por-
se el tiempo en avniiguar eso que no 
nos importa. Desgraciadamente los que tel 
dicen, los qne asi piensan, no se dedican á 
averiguar absolutsmsnte nada.
No está mal, répito, que convirtamos to­
do es fiestas, cósa qúe ya de algún tiempo 
á esta parte se está hacleniio por casi todas 
las Sociedades  ̂ celiabrando certámenes, 
concuños y otra porción de formas referen­
tes á cuestiones de enseñanza; y es que de 
algún tiempo acá las cosas de Instrncción 
pública lo mismo que las de Higiene se 
llevan y preocupan mucho én España. Lo 
malo es qne como todos los asuntos que se 
quieren llevar sólo en ciertos momentos, se 
olvidan pronto, por que el resto del tiempo 
en que no se hace nada práctico ó no se 
obra, se dedica á pensar muy poco y muy 
ligeramente en ellos. Sucede como con las 
gentes que tienen la m̂ mía de rezar, cuandp 
esta costumbre llega á verdadera manía, 
puesto que es realmente manía la de algu­
nos que, á ciertas horas ó en ciertos mo­
mentos, rezsn en la más completa incomu­
nicación dél resto de los fieles que hay én
como nosotros.
La obligación que tiene todo padre, es 
qae después de haber visto qué dificultades 
6 daños le ha traído la yida^p ir su modo 
acogieron de buen grado la Instrucción pri-|de gér, evite que aquellos mismos jdiñóe ó 
maría; pero es por que antes no había ha-|niodo de ser análogo, le lleven ál hijo hacia 
bido quien la acogiera, que todo lo que 8e|loBjái8mp8 males ó desengañó^ que él tú- 
hízo por la Iglesia faé verdaderamente un|viéíá, por'iO -.qÚ8 es menester darles á los 
movimiento de reacción contra ella.. Y tened |hijos peispnáliaád iy.,é[úttarlea hípocresís, 
en cuenta que hoy mismo, $i hay » socia-1 e«tá hipocresía qd^á todos nos dá por irni- 
ciones que se dedican preferentemente á láltar en éstas ciudades c^roidas por la •dpe- 
ensefianzs, bien sea á la Instrucción píima-lmia espiritual, én dónde los hónib̂ áMéé®!®̂  
íia, bien á la secundaria, io hacen frente al fdispeísas sus facnltadéa ¡y qúi láp cáóaa
se estaba qniets; y sé conforman los que ción de asociaciones é iostitaciones que
así dialogan con decir qúe los que ce oca- ----------------------------------------- ------ -
paban en éstos asuntos serian aquellos 
que no tenían que trabajar y podían pasar-
cido y mucho más digno de tenerse en 
cuenta traláaSoso del áaalfabeíigmo. Me 
refiero á que del tanto por ciento de anal­
fabetos que hay en España hay un número 
de analfabetos por desuso: quiero decir, da 
gente que supo leer mal y supo escribir
en los padres,. las gentes deban sentir con | ce; hombres activos, pródigos, que entren
algún espíritu, con ese espíritu que se in-1 en la espiritualidad y no en la avaricia y á 
funde con él amor déla patrié para salir daffinde qué pueda recogerse algo en futuro 
e$a miserable torre dq marfil en la que eel día; esto es lo que hay que repetir-más 
guarecen la mayor parte de los llamados f que á nadie á la, juventud, que es la éspe- 
espiritualea para escalar 7 conquistar,|renza déla patria. Adonde quiera que yo 
como ae puéda, cualquier clase dé puesto I voy por estas correrías qué de algún tiem- 
sodal y marcan naturalmente un verdero |Pó á esta parte hago por España, pregunto 
cauce, ya que al Estado compete ía obliga-1 por los jóvenes y vienen á mí todos ellos 
ción de la cura de almas y no la sabe cum-1 llevando un dejo de tristeza y de profunda 
plir. |amargujaenlafrñnte,pareciendoqúeso-
Y  mientras no sé sienta eso da la virtud!portan ua desaliento nativo parece que 
peor,en cierta edad de la vida, y que ya no | del patriotismo, como una especie Se reiLl llevan sellada en la frente una fatiga de 
sabe leer ni escribir porqae calió de la es- Igión, será completamente inútil obrar co-|siglos pasados, la tristeza de sus abuelos, 
suela y no ha vuelto á ella en la edad que mó ahora se<óbra, en medio de mucha I pareciendo que !a muerte de los que fue 
podía haber cimentado estos conocimien- bambolla, dé eso que llaman cuestión ieli-| ron sus antepasados pesa sobre ellos.
mente triste del caso. Hsy unas vacaciones 
escolares oficíales qne empiezan en toda 
España en la misma época de! año, como si 
el clima y demás condiciones de las diatln- 
tv̂ s provincias fueran iguales, etúpezando 
dichas vacaciones en nn mismo día en to­
das las escuelas y én todos los nentros do­
centes y concluyendo también el .mismo
íos. ;Y aquí éntralo triste, lo verdadera- glosa y que ordinariamente no lo es, como] Pregunto á uno: —¿Qué hace usted?
—Me busco*
Y yo le pregunto:—¿EiSr dónde? 
—Encasa.
—Pues no comprendo cómo se lás busca
se atestigua con el buen ejemplo que se nos 
ha dado con lo ocurrido en Francia. En 
Francia ha habido una voluntad persisten­
te, firme, perseverante, un elemento hon­
damente religioso; ana minoría de los des-|nsted, amigo mío, si no está usted en me- 
cendientes de los antiguos hugonotes, qne!dio de la calle; usted no se encontrará ja- 
son los que han llevado las cosas al lugar ¡más.
_____ j _____ ^____ _____ .„^_„.,,donjáe hoy están. Y  es que los imitadores | Cada cual no es mis qne sn obra* Yo no
día. Pero de hecho, ea,todas parteé/ÍaB-vá-|dé Sdá leyes racientísimas ño comprenden I soy más que un girón de mi propia obra; 
caciones efectivas empiezan mucho antes; | qoe deb?jo de lo qne aparentemente ha he-! por donde quiera que vojr pséandó vóy'des- 
comiénzan desde el momento en queíoá pa-IcKo Prancia¿ ha súrgido el áspíritii de Ron-1haciéndome; pero ese «deshaciéndome» no 
dres necesitan á éus hijos para ir á la frílla ¡sseau con tédos los, desvarios que pudiera | importa que se pagué hoy con cierta indi- 
óácaalquisF otro sitio en; dónde púedan|tener aquel hombije derivado del espíritu feren'cia, porqae ¿qué importa qne se herré 
ganarnúít perra; y en la mayor parte desde Calvinó, que es elespíritú dé'Ginebra y 
los pueblos inraies faltan á lás éécu^aB|no del otro éspfr^ hurlán de VÓltáire,
unas veces pĵ yque tienen que caidar áí más |qo® este espíritu nódiacíá más que destruir. inoso, no lo hácexnps: preferimos dar mpae
peqúeño de ;%us hermajaós y ot âa porque I Aquí sotnOs -volférianós» profesando por 
los padrés léS mandan á pedir, iimoSna, y|e*lo Is réH||ión idel neo, que es ipnchó 
geñeralmenté cú ando se les manda á la és-i mds religioso''cnanto es más inmoral; y por 
cuéla ipára qné? Para uún cósa támhiéáieéo no tenetaoa er espíritu religioso que 
íriatev La, frase/es verdaderamente lamen-|pQ®dá^soEwr la cnesUón clerical en Ea- 
inhlo: po^a no den guerra en cása. 'Pe-'
ciáme;','Benor »̂» úon̂ CBto' qué noción dan| ; .A!Í^s|i;df0é:jajte§ igi
esps j^dVeíi dé la p|Vdpl hogar élesos,,^||igiúsof*^jtplé'8 apbeisí^  ̂ los hombres que 
jos daáf«erm. . ■ ' > ''^léjercen átóleí^ss payéadóíttera de iV
Estado, psepársudo ordinariamente la edUTlde qué sean sólo- hom'brés 'd)é * nombíá ú | Méoágfrfó etf'ik  ̂ sé-̂ mé|%o ®ón i;|alniáníé religíósos,de iguál mane
cación púM que sus alumnos puedan serIhómbres de doble ó de triplé Ó dé ,eüádrti-|d6nunéfŵ  ̂ de uaj- pnebiÓ porqaéíís qRelsB mojares que sufren, violencias,
servidores del Estado, y sí este modo de I pie personalidad; es decir, de ¿iñgana. | réncía balas condiciones higiénicas y pe-11qué religiosa suelen ser en cierto sentidol 
enseñar se exigiera 6 no se impusiese, losí{Ovación estruendosa). ' ^ Id&fógiéé?; bíce una ififomáción ; y averi-| Aquí lo qué-es ménesto hacer es elevar
de esas asociaciones emplearían ese proce-| Y  tenéis que preveniros feodtrá un,mal,|güS lp'capacidad que tenía y demás condi"|ol sentimientQAa lá pátw'bástáííla altura 
dimiento, y éste seria el que nos 6nseñarian|ante npa idea vsrdaáer&ménte peTüiciosa| cioúé8|¡ por úna parte era subterránea, i de un sentimiento religioso y común, anti- 
ellos. Es una cosa de la que estoy comple-|qn8 nos está perjudicando y que se háila|llegábala tierra hasta la mitád reálfnenteicipaeióú de otra patria ((aé, si nO és más 
lamente coeyencido, y no por una. Bino por i  muy generalizada. Me refiero al proáucíoíy esteban las ctiaturas coiuo laa oyéjasSn|qú0 ün süefio  ̂ eh soñarla es el principio 
muchas veces, de qne ia igno;a'ncia se em-|éatuíal, á la primera,materia, á lo que íla-leí éadédsso antas dé qué lasíyayán á eé-|más graúde de vida; porqué aquí la patria 
peña en hacer pTégseííos, pues he oido i mamos lo excaiente, qae es précisamen te el | quila f,ly di jé á la mseatea que cerrara y | se fundó, más que en el amor, ea el odio; 
éeiebrar la [Santa ignorancia y decir que lalptiiner producto. Todos los días éstpy oyen-icérró.rfir podó deBpúé.ív vinO’ ei átcaide á U|iid8d reli-
géníe ignorante sueie ser mucho más feliz. I  no decir que la primera materia es exeélefl- j  qttejpsfé, y me dééía:—¿Pretenderá esa tía i gíoaa páré̂  á ser una misma cosa, al- 
Había que entenderse, respecto á lo que esa lie, cósa que, aunque lo fuera, no íeadrís-1 (era 4u,)mánera de háb!®;) querer ánuéstroslgd consustancial, vino con esto el tan 
* felicidad quiero decir, y en todo caso me|mos nada con eato,porqné en el mundó'todol hijos, ^ás <P̂ e nosotros'mismos? ¿Cómo |fúnéBtd énlscé dél altaV y ei trono, y no sé
atengÓ á una'feee que en: cbcas5tencia0|e»fóima, todo es primara materia; y aaílvaa á áétar̂ sin escnela? Eaío es lamenta- • ' ' ........... -
recúita que una uva, que es una maíc-ria|ble. Mife Usted: que oiiseñeó que no enee- 
excelenté durante mucho tiempo, sirve pa-|ñs, ese* *á’^o de menop; poro;es que én éste
panélogas suelo repétir: «prefiero,ser.uú án­
gel desgraciado á ser un cerdo satisfecho.» 
(Qrandes aplausos.)
Y este movimíénto continuó vico á des­
loa templos, haciendo el rezo en completa i envolverse más y más ea aquella época que
incomunicftcióu con Dios, y no coiñpren­
den que lo hon-io de las oraciones no es re­
cogerse en determinados logare.», sino en 
hacerlas como muchas cosas de la vida, 
cómo el trabajo, como el descanso, el re
se llamó del periodo de la ilustración, des­
arrollándose de una masera especifica como 
las leyes'de los alemanes; vino elmovi- 
mienlo de la Enciclopedia, y al movimien­
to enciclopedista francés ee debió, entee|meí¡t, áin reoibir la menor transformación, 
creo, el comer y hasta el dormir; no'baceriotrás cosas, la fundación en España, por el|ldea^¿^e equivale á dejar al hombre en 
una cosa separada da las demás, sino jan-1 rey más útil qae hemos tenido, y no digo|bmt^fSÍn refinar; y esto nos liev.  ̂á otra
ra otra materia con el objeto de hace:|r vino 
con ella, y sin embargo, de esta primera 
transformación el primer producto no llega' 
todavía á ser vino. Esto es lo que nos Haya 
á una idea erióaea y no» hace creer que 
un hómbra puede salir adelante con bu pe?- 
soaatí|lfcd propis, con esa.personalidád'psi ’
tiempo-#ié ha tenido cswadn lia escúélá ík 
maesíri', mi niña ha roto doís^aii^s'^é za­
patos huá® chicas kpedr^ron á lás mías
yo si é¿ más funesté el altar al trono ó él 
tî enó al á|tar^T ciertas ideas ó ciertos mo-
6l caño si el oro es oro dé ley? Y, sin embar­
go, dé-ser esto lo más desinteresado y her-
dñ >faisa con tal de que quede nuestro ciiñd 
y nuestra leyenda. Los jóvenés maldicen 
del -pasado, abominán da iós viejos con hÓ-. 
tória inj nsticia é̂  irreverencia; pero ‘ mien­
tras tanto están cortejando ai ínturo sáe- 
gró, á cayos faldónés se agarran par<( ele- 
vareé. (Aptousos.) ' , ’ V
Ea preciso que los jóvenes sálgan deja  
torre y no sigan engrosándó el sucio y dés- 
préciable éicuadrón de los neutros.
Os he de dar las gracias porqué me ha­
béis dado ocesión, ana vez más, con vuestra 
benevolencia al oírme, de expresarme dé 
úna manera désgrañeda, algo desvencijada 
ó desgabill'ádaj  ̂é iirÁiciendo las cosas cea 
ía grosura’dél corazón, expresadas por los 
labios; y os las he de dar más expresivas ' 
por haber tenido ocasión de añadir un 
nnevo sillar, á la fábrica de mi espirita 
con vuestra atención é iadulgencia, ¡Quiera 
Dios que cada uno buiqife su propia uni­
dad, algbv que W a  servir al ideal de sí
mlsmô âSa dar jpfla véfedera.solidáridád
á.este pobre puenldFM;c “
Gracias, pues, á todos. ¡Quiera Dios que
dés dé pa|8a .̂que discrepan da la idea P®®® tiempo, y abaso en un rato
^ iia % 6|ioy ¡bulle y sp esparce, dan lagarjde d6B0cupación,quiaá de desaliento, recor- 
á éfftámeal inteípietaciones, caben en é8as|déís  ̂ de un modo fugitivo y vago algunas 
Buspicáciasideas -tto cómuiiés biertas por
¿De/íepdú qüe'^ra qne no rompieran loslélkrte de los demás, por pareceríes qne *ééí
trrn f 1t*ârvraA nfnviisia A a  vv̂  <% *\4-I á-n-S Aá? lidl.
tas como se deben hscei las cosas todas.
Pero esto es muy difícil en ua país pomo 
el nuestro, en que la más g/ave enferme­
dad que padece el espiiiiu es la falta de 
unidad en la vida. Es muy ralo el hombre 
que tiene un principio unitario, un medio 
de concebir que le mueva y le empuje; y| 
esta falta de unidad de cada uno de nos­
otros, de que tengamos el espíritu disperao 
y en cada momento nos dejamos llevr.J? dal 
soplo del último viento, venga de donde vi­
niere, á esto se debe más que á otra cosa
más grande; porque no tengo medio para 
eilo, porque no conozco ua patrón para me­
dir bien la grandeza de los reyes, pues ese 
rey que fué el máe útil que hemos tenido, 
llamado Carlos III, faé ei que «o interesó 
por la enseñanza j  durante la época de sa 
reinado sa creargn las Sociedades Eco.oó- 
micas de amigox^el País, de las cuales, 
sino estoy equivocado, la primera y la 
más gloriosa fué la que se estableció en la 
provincia de doude yo tengo origen, la de 
Guipúzcoa. La Sociedad de Amigos del País
idea;'; t^biéu errónea, que nos hafee creer 
que pí^áe improvisarse todos los dies ná 
hombA vivo de condiciones naturales, al 
que Husmos de aptitudes excelentes, dan­
do póf íhecho que la imaginación es gran­
de tn tó;s hóíttbre» de nueatro país y espe- 
flialmeáie en Ips de esta región' privilegia­
da, a^bémprander que lo que llamamos 
imag^aoiión encuentiá grandes dificultades 
en suJostüs'ál'düsénvolviailento, hasta hs- 
cer comprender lo equivocado que está 
qaienñ^ea que las grandes dificnltades se
zípatosjéra por Iq^qne aquél buen hombísn 
quería que eatuyie^ü las niñas allí encs- 
rrada»?, lí«to da idea muy tílste . da lo qup 
se éíi|ti0nde po> escuela,y cosa |ñe tiene en
6lfoú<i0 'múehomás''tt8 lamentebíé, comp úíentado la patria, aaentándóiá|en el ¿dio
es la ignorancia que aé deduce d î que dlcé 
eemejshtes cosas. GomotamM^Se recaer-̂  
da con ésto el egoísmó; dé jioa Ĵ iCdres, y, 
knleípdó y  sobre todó—^ay que decirlo. 
Con todassos pálabiraEl,;— eá dureza dé' 
corazón. iiOs padres tishen- á hijos para 
epíovechsrlos, en vez de qué Ips hijos se; 
aprovechen de ellos. Añádase á éteto Ip' qué 
pasaba en cierta época el segikplón de I|| 
farailis, que por coavenlehcirx de ja familia 
Bi) lo mcüa en la Iglesia, cosa qkg hace re- 
pords  ̂ una frase muy en boga eajcáaitet re­
gión de España, cnando se fuerza ^un mû
piensa,de un modo, antipatriótico, puen-ílV 
pensar de cierto modo implica éstar ve^i- 
áo ai pro inglés. Por eso nos éncontranios 
ahora jdc esa manera, despnés de hab^ ci
para ponernos los unos én cbñlrk de los 
otros, qne cuando ya no hsy nadie cóntrá 
qufea luchar, vayamos á ponernos en lucha 
los anos contra los otros, qne no otra cosa 
son las discrepancias de regionalismos, las 
que han surgido ahora; estas lachas, qne 
se han óriginado de las nnevas discrepan­
cias regípnalistas, por no existir en esos 
pueblOBjUi el calor da las ideas, ni siquiera 
la pasión, por no ser cuestión política, que 
ao sen en el fondo ni más jci menos que 
discrepancias cnltaiales.
Yo quisiera tener tidmpo,porqae no qnie-
,de las palabras que me habéis oido esta 
noche, y os puedan sogeiir pensamientos 
que no pasen como pasa el viento por él 
campo, que no deja nada tras él, al rozarle 
con BUS cariciasi
Gracias, una vez más, y quiera Dios que 
podamos estrecharnos algún día con una 
anión más verdadera, más firme, con más 
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D O S  E D I C IO N E S  D l i B I i S S 31 S 'o p i a . l a r
J u e v e s  2 3  d é  A g o s t o  d é  1906
'  f i l i a l  a . ®
L a  im ita c ió n  m á s  perfecta  de la s  c o n o c iÉ s ,  so n  en ab so lu to  in a lte ra b le s  y  de m e jo r efecto que  la s  le g it im a s
VISITAD LA CASA
I mA
PASAJE DE HEREDIA, AL 60, Y  OS GONTENCEEEIS
t
do de ite£Tilismo, poí lo que entiende que i teina îdo en ellas Machaquito y Marmita dt 
6* raejoyEeisdoratideia que cafeína. [4Í£reciros.
Que al socifelismo falta algo de poesía, I Los coimúpetos pesteaecená las vac&das 
de arte, de religión y que llegará el día en [de los Síes. Beojumea, de Sevilla, y Gíllar- 
que tome un tinte da religión,pero nunca de' do, da Los Sarrios, 
religión de ultratumba. | Noa consta que la afición rondeña está
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
D .  O .  M .
Cenaura á los que constantemente desean ¿muy diguj!tada‘ por ser de Gallar do los toros «ara  frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace
|dei segundo día, sabiendo como saben que recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, P'J®®
£ i  S e & o p
DON NICOLAS RUIZ CORTÉS
EXALCALDB DE LA GTODAD DE RONDA 
Y EXDIPDTADO PROVINCIAL POR EL MISMO DISTRITO, 
COMERCIANTE QUE FUE EN DICHA PLAZA
Ha falleBiáo á las tres de la tarde de ayer miércoles
DESPUES DE R E C IB IR  LO S A U X IL IO S  ESPIRITUALES^
R .  i .  y .
!a revolución por la revolución. ______^_________________  . ,  ̂ _______________
Opina que este movimiento tiene que há4aqu¡lios“soiá Mandos >  recordando el mal sirven ámodo'de aislador, evitan todo coptagio
dieron «nías distintas
Unico depósito para Andalucía, ^
E V A R I S T O  M I N G U E T  '
Ju an  G óm ez G a rc ía , 40  a l  4 4  (a n te s  E s p e c e r ía s )— M A L A G A
cerse interiormente.
Hablando da la feérénda económica me-i sienes que ee han liákdos, 
oifiesta que á medida que el hombre va ha* i  e 1 S p . Bej&yamo. —Ea el expreso de 
ciéadoss rico, pierde de imaginación. ¡las cinco marchó ayer tarde á Madrid el di- 
Expone que la inquisición no la trajo la Lector geüetal de Sanidad interior D. Eloy 
Iglesia Di los cftlólieoS) sisó jos mismos os*i Bsiarano, acompañado de su esposa 
osñolea une««n ___ i. , ’ . - -•*
Su viudaD.« María Toro, su hermana D.» Carinen, las sobrinos, pri­
mos y demás parientes y amigos.
Síiplican lo encomienden á Dios y se 
idirvan asistir hoy á su sepelio en el ce­
menterio de San Miguel á las seis de la 
tarde, por cuyo favor le quedarán recono­
cidos.
E l  d n e lo  mm d « « p ld e  « n  «1  C em en te r io .
N o  e e  re p a r te n  eeq u e la a
Gran Nevería
d l e  m a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema tostada y Fresa 
Desde las 12,—Avellana, Café con leche 
1 Limón grahixado.
de tos o^
L A N A iAO fir. i^üIZ de AZAORA
M é d ic o —O c n H s t *
CMfe MARQUES DE GUADIARO núau 4 
’ (Travesía de Alamos y Beatas)
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
de7:ete (Huerta Alta).
Informarán en Ja fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agni- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
pañoles que son inquisitoriales, queriendo 
imponer á todos su volentád.
. -di terminar ¿n hermoso discurso, el se- 
^2«muno fué aplaudido.
La falta de espacio nos impide ser más 
extensos en reseñar la conferencia.
laspeGción Provincial de 1.‘
E S n i E S m i E H O
Preparatoria para todaa las carreras 
de Artes, Oficios é InduBtrias 
DIRIGIDA POR
D. Antonio Buiz Jiménez
Horaa da clase de 6 á 9 de la noche 
AlamoSt Ú3 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Taller de Sastrería
d e  A .  A l v a r e z
Moreno Masón, 12,prál.{antes'Andris Peres) 
Elegante corte y esmerada confección en 
toda clase de prendas.
Prontitud y economía en iodos los en­
cargos que se encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
0. Nicolás Ruiz Cortés
Otra ds los arrendatarios de las aguas de 
Torremolinos contestando ó la que le íaé 
dirijlda lobre riego y protestando de cual­
quier acto de violencia que contra les mis­
mos pueda ejecutarse.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 13 al 18 del co­
rriente.
Cuenta del material farmacológico facili­
tado para el presente mes á la casa de soco­
rro de la Merced.
Otra de las estancias causadas por unas 
caballerías del Ramo de Guerra en el Para­
dor de San Rafael.
Acta de la subasta sin postores para el 
arriendo del arbitrio impuesto sobre espec­
táculos públicos.
Los asuntos quedados sobre la mesa en 
sesiones anteriores y otros procedentes de 
la Superioridad ó de carácter urgente reci­
bidos después de formada esta orden del 
día.
ÍSolieitndes
De D. Antonio Salazai Morilla, pidiendo 
se le conceda una paja de agua de los ma­
nantiales del Rey en Churriana.
De los Sres. Viuda de José SareSa, é 
hijos en súplica de que se Ies autorice para 
asar en las marcas, facturas y etiquetas de 
su establecimiento el escudo de armas de 
la ciudad.
Da don Baldomcro A. Díaz interesando 
se le abonen algunos atrases para poder | 
trasladarse á la República Argentina, 
la fo rm es  de eomisloneH
Da la de Ornato, en instancia de dos Sal­
vador Parejo sobre colocación de un .ipaxa- 
doT en la calle de la Concepción.
De la misma en instancia de don José 
Bernal para ejecutar unas obras en la essa 
número 3, calle de Florea García.
Sloeiones
Del Sr. Alcalde Presidente relativa á la 
ejecución de obras de saneamiento.
De varios señores concejales para que 
se dote de alumbrado el callejón liamado 
de Domingo en la Caleta.
C IB C U L A B
En cumplimiento á lo que preceptúa n  
real orden inserta en la Gaceta oficiar del 
día 15 del corriente mes,esta Inspección es; 
pera de los señores directores de estab’eci 
míenlos de enseñanza no oficial que aún no 
hayan cumplido con lo que dispone el feal 
decreto de l.° de Julio de 1902, la remisî óii 
á esta oficina, San Telmo, 14, derecha, de 
los siguientes datos: nombres y apellidos 
del director y profesores, regentes ó encar­
gados, edad, naturaleza, estado, títulos que 
posean; domicilio de las escuela, salones 
de clases, sus dimensiones, superficie. Vo­
lumen, número de alumnos total y de cada 
clase; pisos en que están las áulasjretretes, 
su situación é higiene; sin perjuicio do todo 
lo cual empezará inmediatamente la trami­
tación de documentos señalada por la real 
orden de l.“ de Septiembre de 1902.
Los directores de colegios que posean ya 
la autorización del Rectorado, vienen obli 
gados, no obstante, á remitir una hoja con 
cuantas modificaciones de local y personal, 
hayan ocurrido posteriormente á la fecha 
de la precitada autorización.
El plazo para la presentación de estos 
documentos será de 15 días, á contar de la 
fecha en que aparezca inserta en el Boletín 
Oficial de la provincia, la presente cir­
cular.
Los incumplidores de esta disposición 
incurrirán en las penas señaladas por la 
real orden y real decreto primeramente ci­
tados y otros.
Málaga 21 Agosto 1906.—El Inspector, 
Francisco Sánches y Sándus. \
CONGUESO DETRAGES
Y  B E L L E Z A
Escribimos estas líneas bajo el peso de 
núa gran desgracia.
Nuestro queridísimo amigo el antiguo y 
consecuente republicano don Nicolás Ruiz 
tés, que después de haber ejercido el 
.^ f̂Pdiercio muchos años en Ronda, vino á 
establecer últimamente su residencia en 
Málaga, falleció ayer tarde en esta ca­
pital.
£t finado militó constantemente en el 
partido repafalicano y en 1869 fué elegido 
diputado provincial por Ronda, á cuya po­
blación prestó valiosos servicios, especial­
mente cuando en 1893 desempeñó aquella 
alcaldía.
Más tarde,al constituirse la Cámara Gre­
mial rondeña, también fué designado presi­
dente, y por su respetabilidad gozó siem­
pre de legitimr  ̂infiaencia entre las clases 
mercentiiea é industriales de la ciudad del 
Tajo.
Una hirga y cruel dolencia, contraida á 
raíz de xa trágica muerte de su inolvidable 
hijo d on Salvador Ruiz Toro, le ha llevado 
al S'dpulcro rodeado de la consideración y 
el aprecio de cuantas personas le trataron.
Aunque retirado de las lachas de la po- 
lítica,á cansa de sus achaques, siguió has­
ta sus últimos momentos rindiendo culto á 
los ideales de toda su vida, y con sus con­
sejos y entusiasmos alentaba á la juventud 
que le miraba como uno de los viejos lu­
chadores més dignos de respeto.
A la conducción de su cadSver al Cemen­
terio de San Miguel,verLfieada anoche ó las
«llwaiaillk̂ <̂8iMa8BBaaiiBeâ ^
INFORMACION MILITAR
PLUiA Y ESP A D A
S « r v l e io  p a ra  b o y
Parada: Extremadura:
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Fernando Zamora.
Cuartel: Extremadura, Cspitáo, D. An­
drés Rodríguez; Botbón, otro, D. José An- 
drade.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Emilio Haroto Borbón^otro, D. Francis­
co Mostaza.
Vigilancia: Extremadura, Primeros te­
niente, D. Basilio Leóh; Borbón, otro, don 
Antonio Igualada.
J. EFE.
En la caseta del Liceo se verificó ayer 
tarde la terminación del concurso de tragos 
y belleza.
El jurado estaba constituido, como la vez 
snterior, por las señoras de Cámara, Sáenz, 
Yotti, Martínez López y la señorita María 
Yotti,
En el concurso de brileza resultaron pre­
miadas con medallas de oro las niñas: Ana 
Marta Herrero Pinedo, Ana Villa? Balleste­
ros, Trinidad Carreras Fort, Rosa Castro y 
Carmela Mé?iáa, siendo proclamada la pri­
mara reina de ia belleza.
Ea el concurso de trages fueron agracia­
dos los niñes Saly&dor Gcmila Alarcón, 
que vestía trsje de Irovador.
Ricardo Gómez, de moro.
Rafael Díaz Bjrra, de baturro. <
Eduardo López Andrada, de jabegote.
José Roldan Silverio. ,
Los cinco obtuvieron medallas de oro, re-' 
cibiando lasáe plata Antonio Navas, Miguel j 
Domínguez, Manuel Alvarez . Prolongo, 
Adela Moriel Sarria y María|Gómez Roldan.
Al terminar el acto los concursantes fue­
ron obsequiados con artíaticas cajas de 
dulces 7 lindos bouquets de fiores.
A e a d e m i a  P e s t a l o z z l
Conferencia de Unamuno
Pocas veces se habrá visto tan concurri­
do el Centro de Sociedades Obreras como 
lo estaba anoche.
El anuncio de que iba á dar una confe­
rencia el ilustre Rector de la Universidad 
salinantins, llevó al local de la calle Moli­
nillo del Aceite, grande y variada ccncu- 
rrencia, pues alli vimos señoras de obre­
ros, abogados, méaicos, literatos, trabaja­
dores y lo que es más extraño, bastantes 
neutros.
ocho, asistió numerosa y distinguida con-|o_'^xT®* y cuarto entra ea el salón el 
ennencia, demostrándose en dicho acto el * recibido con aplau-
generai sentimiento que ha producido su 
muerte en Málaga.
El sepelio tendrá lugar hoy jueves ó las 
seis de la tarde.
Enviamos la expresión más sincera de 
nuestro dolor á la viuda, doña María Toro,
Hau obtenido la nota de Notable y , So­
bresaliente en Geografía, don Juan García, 
don Federico Navajas, don Eduardo Lobi- 
l!o, don Luis Termes, don Ignacio Fuentes, 
don Antonio Barroso, don Andrés Aragón, 
don Fernando Contreras, don Rafael Gayo, 
don Santiago Ortega, don Enrique Lobillo, 
don José Ramos, don Joaquín Egea, don 
José Meliveo y don Pedro González.
Continuará.
R E T R E T A
Anoche á las nueve recorrió las calles 
principales de Málaga una lucida .retreta 
organizada por la Junta de Festf jos cqmo 
remate y coronación de los mismos.
El orden de la comitiva era el sígale:
..........................  3* fio.Una sección de la guardia civil ácabawv  »r i x
Veinte y seis heraldos á caballo con f yo-1 Monsalve, Almacén de
sos.
Él compañero Valenzuela, que ocupa la 
pieaidencia, concede la palabra al Sr. üna- 
mnno.
Este empieza su discurso manifésiando 
que está más acostumbrado á confasencisr
iiilos de colores.
Las tres carrozas que figuraron ei  ̂la 
prcelamación de los featejos.
Bomberos con hachas de viento.
Céirozas que figuraron en el Coso Bi 
co, algunas iluminadas.
Banda de música.
Orfeón y rondalla aragonesa.
Trescientos soldados con aitíBticos 
les.
Un farol monumental, coa atributo
á su hermana doña Carmen Ruiz y á tod ¿r“/*.‘®® centros que en oíros, pues siendo|litares.
la familia, en especial á nuestro estimado I  ̂ ® Sa el trayecto quemáronse maltitudf#
amigo y correligionario don José BQeQo|®®ha el tiempo desocupado á disertar ante pnces de bengala 
__ ’ ¡le público. S TTl ílaD
En la estación fueron despedidos por nú- 
meicsas personas. |
BojiKtlvoffl.-- El orfeón y rondalla| 
svagonesa han rscíMáo un donativo da 500 > 
oesetas del Círculo Mercantil, 750 de la 
Junta de festejos,250 del bolsillo particular 
de don Félix Sáenz, y otras cantidades de 
ios señores de Aíexandre y algunos más.
T ía © » .—A las doce se quemó anoche 
la gran traca de 2.500 metroe, que como la 
primera gustó bastante.
CámstPia d® O om »ro lO .—La Junta 
Directiva de la Cámara do Comercio cele­
bró sesión anteayer,trataQdo del cuestiona­
rio de expansión comercial en Marrueco».
Nombróse una comisión ponente, com­
puesta da los señores Nagel Dlsdier, Vives, 
álbert y García Herrera (D.José), encarga- 
da| de estudiar el asunto.
El Sr. Albert piopufiO,y se acordó,que la 
Cámara de Comercio se pusiera de acuerdo 
con las demás corporaciones de Málaga an­
tes da contestar el mencionado cuestiona­
rio.
También se proyecta la constitución en 
Málaga de un Centro para el fomento de 
auestras relaciones mercantiles con Ma­
rruecos.
iB lseosT  Véase anuncio en 4 “ piaña. 
J o sé  iAgalvr*®.—Escultor estatuario 
y ornomentista. Hago modelos.
Trabajo en barro, eseayois, madera y 
mármol.
Muro Sen Julián, 32, piso 2.°—Necesito 
comisionista.
P o n e m o s  ®n © onoelm ien to  d « I
público que hallándose para editar la obra 
Aventuras de un anarquista y calculando 
qu8 ios ejsmplaiOs de la tirada no aleacza- 
rán á cubrir los pedidos, los señores que 
deseen adquirirla pueden dirigirse aledh 
tor Cálvente y Castro.—Cister, 14 y 16 
Málaga, donde se retendrán para entregar­
los ó razón de 2‘50 pesetas uno.
«US é intestinos a
i gtsKáv'jBsItmssoísí íS* SáissJs úmhs,
I «B l Gmrasáloa
|ds Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
Ipersonas de buen gusto, 
i  N o  o ividaF qu9 eolelioraoB 
i metálicos, mecedoras y sillas de lona para 
campo j  viaje.—A. Díaz.—Gcanada, 86, 
frente al Aguila.
SOMATOSE
EN LA CONVALECENCIA 
Pnp® !® » psim  lo o lro s .—H&y gran­
des existencias á precios de fábrica, en le» 
aimacenes de La Papelera Espafiola, Stra- 
chsn, 20.
Se facilitan muestras.
Ho?e£2.s».ta d® «Iru faa.—En la Cerve­
cería <Gamb£inas>, acreditado establecí 
miemo que con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro .Solís, se 
rirve ia horchata de chafas, aquí casi des­
conocida y que Begurameníe hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
ríos á todo Málaga.
I El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
Sail®is xratravel®® dt® A g u s s  de 
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora  ̂
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Cur< n: raquitismo, debilidad y eneral, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Caffarena. ,
,S « v®Eid<^n paer?ía» 
tes de derribos' y huevas y ventanas Hé to­
das dimensiones, Jijslcpnes, huecos de cris­
tales, persianas y remos, ifuelle Yiejú, 29, 
próximo al estanco.
. «B1 C®gn%© '.Goi£sál9s B ya® »»
íte Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
'ableeimieníos de Málaga.
Lo mejor para el cabello es el 
tónico Capilar del Doctor Llops,
( Americano) 2‘59 y 5 pesetas frasco en la 
Droguería Modelo 
AeoM i!iK~L»sa, véase 4.* planh. 
Azafjv® Kolub lo  Cam pagn®  (pa­
tentado) Tratamiento simultáneo del Oi- 
dium y Miláíu. Sa economiza más de 70 por 
100 de Azufre.
Para más detalles dirigirse al Represen- 
'aníe de «La Vitícola Catalana» F. Castro
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.________ - . . '.............. ...
Compañía Vinícola del Norte de tspaña
B l l b a o - H a r o
-■H IIST 1 3 T 3
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
RIOJA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Champagne)
Da venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas y Restaurant 
Fíjese bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser eorprendidos con, 1»« 
mitncíones.
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL, 23̂ _̂____• r:; < j
Aimacenes de Tejidos
DE
F. Î asó Torruelia
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacós de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta..
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Ghan- 
tüly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especiáiidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
FABRICA DE GHOGOIATES
_ k X iA  AJ3!EIJ ^
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
lan, con vainilla ó canel . c 
■̂''( Especialidad en cafés tostados yj 
(crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-j 
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos d« Chin*, 
Ceylan ó India. ' ' ■“
! D«p6i!fo: C«»f«lar,
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
J
MURO Y S Á M
CEMENTOS
3.75
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Especialidad para obras de Cemento armado
F a e to i»  y  O o is ip a M a
M Á L A G A .
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos, enlucidos, acerados. á Pfs. 3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. »  
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Gal hidráulica FREYDIER su­
perior, . . , . . . . > 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los. pedidos por partida de re­
lativa importancia,
Dbspaoho: M arqué®  A® L u r lo s , 18M̂9UktlSaiNb'Yc
Ftfbrl©sut®m d® A le o b u l V in le o
Venden con tedos los derechos pagados, 
Gloría de 97° á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 05° á 18 ptae. la arroba de 16 2[3 litros. 
Loa vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. Da 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos, 
m A M TÍTT^M  s® alquilan pisos mo- 
±  demos calle Somera 3
’ y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua < 
elev« da por motor eléctrico.





ü a m i s e F í s s i  y S a s t P e F í a
de Carlos Brun en liq.
P la z a  la  A lb ó n d ig a , 19 a i 28
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodóo. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqnés, balistas, pa- 
namáa y cañamazos, artículos de pantos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y 
géneros negros'de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito de tohallas, sábanas y bañado- 
íes. Manías de viaje.
Conviene  v is ita r  esta C a sa
O a fé  3T :ESe3taia.raiit
X é A  J L r O B A
J O S É  M A R Q tJ F Z  C A L IZ  :
Plaza déla Constitución.—MALAGA
Oubierío de dos pes-otas hasta les cinco 
do la tarde.—»8  tres pOk̂ eías en adelante! 
todas horas.—A diario, Macarrones lia  
Nano31tana.r-Variación en el plato del día. 
—Vi.no8 de las mejoras marcas oonosidas y 
primitivo solera úe Montilla.
Queda abierta la Hevería, Bs Biryen ha­
lados de toih&s clases.
á d® ixilóIlIo
Jotrada por calla de San Tolmo (Patio 
dOIá Parra.)
próximo pariente del finado. I El mando de la fuerza y orden de la :
SALTADOR MARQUEZ
O r a U J A H O - D E E íT IS T A
de la Facultad de Medicina de MadrJd
Heorh de la Marina, 27, pral.
Btípecialidad en dentaduras hrtfflcth^ 
sistema smerlcaao. Dientes de Pivot, coro*
ñas de oro y empastes en plaüno y  Twro^ 
iaaa,—Trabaje espedaí en orificaciones, 
gxir&geiones sin dolar por medio de {meo- 
8SÍS0S, proialaáos en ja Egposifllón da Bft« 
Asepsia esmpleta f  r i jo s a .
Gcns^uccióa y Repaxaei^ de iedB ̂ áB** 
Se objetos metáUcoe.
Trabajo garantido v per^cto.
J. GARCIA VAZQUEZ
ÍITSS1  tos líos
F é l i x  © a e i & z  C a l v o
Esta Gasa ofrece graú surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu* 
los ditima novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
íleros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos^________
riiE
Áyantainiento
Orden del di& para la sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el Viernes.
Annnton de ofie lo
Comunicación del Exemo. Sr. Gobeinadtfr 
civil de la provincia remitiendo á informj 
una instancia de la empresa de trsnviss p 
diento ana prórroga ^,cuatro meada pe: 
terminar la inslalach^pléctrica en la lím 
de lea hafios.
Dice que no sirve lamentar démaai&do la i  treta es%vo á cargo del comandante
triste situación en que se hallan alguccs. s Extremadi, . ------------ t̂ua don Carlos Apolinario.
Refiriéndose a la instrncción dijo que Io| El númeio kesaltó da muy buen efeh 
peor de nuestra enseñanza es que quitíi el ífquedando saiSfechiaimo el numeroso 
apetito do aprender. f. etico que api^ujaáo en las callea del t í
So ocupa de la cuestión social, iii&3ifes-iyeclo pieaenóió el paso de la comitiva, 
tando que las huelgas deben hacerse cuan-i '
do conviene al obrero y no cuando ialere-p 
sa al mismo patrono, que bejo cuerda 
alimenta. ^
Aboga por la creación de Sociedades 
resietencia y cooperativas.
locales
. T o yoa  Con motivo d
Dice que todo movimiento de los qne hoyólos festejos qi^ na preparan en la eluda 
so llaman revolucionarios y que no *a son, í del Tajo,ceÍt^aránse los días 2 y 3 de Sep 
traen desimea on Gslancamiento y un ísta- tiembro p r^ ^ o  dos corridas de toros ai
F á b r ic a  d e  P ia l 
S u cu rsa l: Coi
^ia: O lle r ía s ; 2 3  
iñ ía i2 9  y  31
L
t o j a i o o . l b o
p T  0
 ̂ I ■ riA si á—Ér~ I I I
U  A. PAV!M OE LAFAROE
Cementos especíales para toda cía-, 
»p.4e trabajos. Av
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción, Áiaria 
,sde 1500 ton e lad as .|  
epresentación y depósitóS  ̂ '
de j .  Hsr7̂ 73i 
CASTELAR, 5
DE PASTO Y GENEROSOS
D E L iC á S á F P iT O O C A F F A R E lil
€áii®Mni£ms% L&rrlo y Bo lsa  14
Marca muy recomendada por savinifiea- 
cíón esmerada y pureza garantizada.
T R A S P A S O
de un establecimiento en el mejor sitio de 
¡a población, con instalación completa, es- 
I capaírate y buena trastienda, lodo comple­
tamente nuevo.
En e«ú AdmioistYseión informsyán.
Consulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagaeta núm. 8, l.°, á 
cargo de don Casto Mosaloa Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
EL GLOBO
Pl&s«a d® lo® MoifO®, 28
Vino seco de loa montes, botella 0.80 
eéntimos, aba arroba 6 pesetas.—Valdepe- 
ña blanco y tinto, botella 0.80, ots. arroba 
6 ptas.—Aguardiente gute superior media 
botella, Í.25.—Vinsgre de Yema superior. 
OJO.—Café Éuperior tueste diario, kilo, 
4.50.—Anchoas buenas-curadas, kilo, 1.25. 
—(Jabón blanco superior l.“ Sandoval, 
arroba 12 pesetas. Jabón verde 1.*’ Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, extranje­
ro, lingotes quintal 5,59 ptas.—Carbón da 
Encina, Cok y carbonoüls, Aceite de oliva 
superior áloe precios más baratos del di», 
Sii, Harinas, Sémola y otros.
SERVICIO A DOiíIOILIO




Consulta de doce á dos.
Cali® á» Coxnpsí&I® siúm. 13
^  GRANBlES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA 
' Objetos artísticos de eleotro-plata.-P;recios de fábri(^\ 
emmm m á i s  p a g a «  ..........  ' ^ ..’
D o a » '»  D ra o 'jS B s h u m a » 'iiítiílpitik •S í . Jueves 23 i*> Agosto de 1908
Café Sport
Sorbete del día.— Tarróa de Víílenoia 
Deide medio díe.— Aveil̂ níi, y limón ¿ra- 
nizado. ^
Precioi durante la. 'presente temporada: 
ATeUan» j  limto psniMdo, xa. n tl va- 
f0¡ Mantecado y loa, , i, „  a« aoiliotea á 
real y medio.
Ser^^^jSo^'icilio «in aumento de precio.
aZUFRE
Se hallan cerradas la mayoiía de las El cOiSícló áe fillfaao preocupa honda- 
pequefias fábricas establecidas en las car-. mentó i  los miuistíos. 
canias de la capital, | •^Han regresado á San Sebastián mu-
Persiate la suspensión de los periódicos. |Gboa excursionistas que habían ido á Bil- 
Los huelguistas siguen, apedreando las ¡bao para presenciar los festejos, todos los 
fábricas, siendo rechazados por la fuerza ¡ cuales se han suspendido.
íí'IdOR E X T R A  
para viñas (marcíi acreditada.)
. PAR-WDSÜl
Sustituye con rea'iaja al azufre,
. ■  ̂ de Frasjquelo.,
P o s e ía  d«el M®y?>.—M á la g a  Juna hoja diciendo qáe el coi-flieto lo ha
pública, lo que da ocasión á frecuentes lu-1 Algunas personas llegadas anoche refle 
chas. |ren muchos detalles de aquellos sucesos,
El pánico aumenta y los forasteros ba> | Dicen que están cortadas las cañeiías y 
y^ú. ^que se registran frecuentes oolisiones.
Ejércese una rigurosa censura. | Hoy murieron varíes de ios heridos.
I La policía apaleó á los huelguistas en di-1 —L&s comunicaciones con Bilbao son
I versos sitios. Imuy difíciles á causa de la rigurosa cen-
f En uno de los encuentros resultó herido sura, mutilándose las conferencias teleíó- 
') en la mano un guardia. i nicas.
I Kurnerosos gru pos acudieron ésta maña-1 El gobernador militar se muestra die- 
F na á las fábricas sitas cu la margen dere-1 puesto á proceder con gran energía. 
f cha del río, con objeto de.paralizar los tra-l p e  H abón
ibejOB, pero la tropa llegó á Uempo Sel efecto de un artículo publicado por
V , , , „  , periódico jíí JB#eíí, contra las escuelas
' Ei Gomüe da la Federación repsrlió hoylüi^^eg  ̂ excitaron grandemente los áni­
mos.
P A R A  B A Ñ A R S R
EN
U  ESUELLII
eIegMt9yacreáitadoe8t»b!8cimisnto|®“Â ^̂  ̂ lo» boino» toJe»-
de b Anos de tnar y  dulce tan conocido I dos én el puerto,
provocado la soberbia da Ies patrones,| varios grupos apedreáronla redacción, 
¡ siendo posible que tenga gravísimas coü-fiQteatando asaltarla.
I secuencias. .  ̂  ̂ , I La policía dispersó á los protestantes,
i  Asegúrase que eata noche holgarán los*- ^
panaderos,
3 Laq «opag patrullan pealas calles, 
í Agofiisa el guardia apuñaleado. 
i  El ministro de Marina se muestirá muy
[haciendo algauss detenciones.
®e T®ipxelavi«j»
En algunos sitios de la costa úparecié- 
\ cieron hasta cinco cadáveres.
Se supone que proceden del siniestro del 
Sirio.
____ _ Algunos de ellos estaban desnudos.
en. toda España. | Esfa noche reúna á ios patronos, y á pe-1 Má.» de SebastlAa
Temporada dosde 1.® de J»üo al -lO, sar de su intransigencia procurará una se-1 a  las siete y cuarenta y cinco minutos 
de Septiembri3, Hución, ' *
Médico-dirfjplorD. Josélmpellitierij
Molina Lario  5. i  Noticias de Zsf.uraya participan que con-
Expend<3d;si:ía de tabacos declases. f  ®ihdad con que el anarquista José Planas
jB&lboteo se quítalos grillos y las espo­
sas, habiendo levantado una tabla del te­
cho da la habitación que ocupa 
, sito de fugarse.
d ©  F l o r o n c i o  H u r t E d O  I Eq « u« declaraciones conflnrAquacatf»
S7 y  39 , Míifflva 37 y  39 | haciendo ensayos para matar á una mu-
UJtimas novedades procedientes de las'í®* que hacía vida marital con su padre y 
mejores casas de París y Londres ¿además lanzar otra á ios adminiatiadoreB
Grandes existencias y bien gustó en to-f,^® señores Larios, y si de ahí salía coa 
dos sus artículos. - | vida *e iría en busca del expressideníe da!
Espé'cialidadén el cor^/d^ camisas v cal-! ministros don Antonio Maura,
zoücilíoiá,medidas par^ caballeros vniños f t&mbién le profesa un odio mortal. Es- 
------— tas manisfestaciones las hizo en donde pu-
Canilseria Españolâ
, c»y.sTOî as en las 
n#e :̂̂ i!? ĵpdláongs visto 
l a c a s i ó á f l ® .
'^ ICÁIjA O 'A í'. ;
(SEIFieiO DE U  NOCHE)
S e  p r c i n c í a f l
2 2 Agosto 1906.
|tren. que iba ocupado por la guardia civil. ^
Esta les intimó á que despejaran.
1/OB amotinados huyeron.
dieran oirlas varios testigos que al efecto 
tenia dispuestos la Guardia civil.
B® Sara @ «baotÍáR  
El tema de las conversaciones de los po­
líticos es la suspensión del viaje de don 
Alfonso á Bilbao, considerando tal resoiu- 
ción como una medida acertadisima, ora 
sea iniciada por la redna ó bien por el Go­
bierno.
Todos convienen en que la presencia del 
•rey en Bübao: sería..«ú-ios actuales mo- 
|mento8, grave imprudencia aconsejarla.
Las noticias que continuamente se reci­
ban de dicha capital refl' jan la extraordi­
naria gravedad de los sucesos que allí se 
desarrollan.
Ante ello, pensóse en enviar un buque al 
encuentro del Giralda para dar cuenta al 
rey de lo que acontecía, yendo como omisa' 
rio el general Bascarán.
Después se desistió de la idea por el te­
mor de asustar á D. Alfonso, quien á vista 
deí procedimiento empleado para avisarle 
hubiera atribuido á los sucésos mayor gra
TEG N !G A^li;f
r DIRECTOR: D. Angel Blanco'Bdrnet,'Ldo. en.CIÉNGIAS'FISÍCO QUIMICAS^, Ifcjl u
VICEDIREGTORfY SECRETARIO: "D.* Manuel Aguilar de Castro,^Ldok:ei^HFILOSOFIA\YOT|TR^^^^
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Por los síntomas que dé presentan, 
han de repetirse las colisiones.
Se confirma que el general Zíppino tr¿-j 
hsjaiá por la solución de la huelga.
En caso áe que esta continuo, el trabajo | 
no podrá reanudarse en mucho tiempo.
Be S a M i
se dirigieron ai Giralda los señores López 
Domínguez, Gallón y Canalejsa.
—A las ocho él buque General Baqueda- 
no hizo á la plaza los saludos de costum­
bre, contestándole en igual forma desde 
los fuertes.
—A las cinco y quince minutos doña 
Cristina embarcó en Ja falúa de carabine­
ros, dirigiéndose ai Giralda.
En loa muelles estaban las, autoridades, 
el cuarto militar y bastante público.
La Diputación había ido ya á bordo.
Los reyes desembarcaron á las nueve, 
siendo acogido* afsetuosamente. muertos
(Sobre la  h a elj^ a
Informes oficíales de Castro Urdíales 
dan cuenta de que se han reanudados hls 
trabajos.
Procedentes de varios pueblos llegaron 
á Sorpuertas cuatrocientos huelguistas.
€ o11sI ór
Participan de Bilbao que por consecuen-
23 Agosto 1906.
H otie laa o fic in le «
Esta madrugada nos dijo el Sr. Armiñán 
que en Bilbao renace la calma.
Las conferencias que el capitán general 
celebró con patronos y obreros no dieron el 
resultado apetecido.
Daclaraa los socialistas que van á la 
huelga general por solidaridad, exceptuan­
do dei cumplimiento de este debar á les 
.obreros de primera necesidad.
Las subsiateheias están aseguradas.
Se ha suspendido el envío de fuerzas.
—-Anúncianos qué el S?. Álvaraáo mar- 
char^hoy á San Sebastián.
—Coifírmfisñ que fuera de la provincia dá 
Vizcaya hubo también coliaiones. En Cás­
tre Urdíales los huelguistas ejercieron coac­
ciones, tratando de cortar el ferrocarril mi- 
nfero, lo que pudo evitarla fuerza pública.
Los obreros apedrearon á los guardias ci­
viles, y estos se vieron obligados á dispa­
rar sobre la mu chedumbe resultando dos 
y tres heridos, uno áe ellos grave. 
«A  IB C>-
El corresponsal de este diario en Bilbao 
telegrafía qne ha celebrado extensa confe­
rencia con un importante minero quien le
Antonio Marmolejo
Granada, Fíaza dela  Constitución y  Pasa je de Heredia
QUINCALLA, PERFUMERI A Y NOVEDAD
Sa ha recibido un grAn surtido da guEátas y mitones largos fin soda y 
algodón, Cintas propias pdra carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A  0‘75 CAJA
La  diarrea que tantos estragos causa qn los niños 
con los fuertes calores del verano se evita y  corrige
Harins, Lacto-Fosfátadi MA6UILLA
FONDA Y  PARADO R DEL GENERAL
Casa fundada en 1857.—CaUe Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo oo- 
rres'ponder á los favores que le dispensa su numerosa clientel^ na intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de oinecerie un 
económico y  esmerado servicio. —No equivocarse. Compañía, _
SANATOm O^Ü IRÜ RGIOO
d L e  S IS S - A . -  d . e  l a  " V l O ' I ' O S I e a ^
DR. J. HUERTAS LOZANO  ̂ .
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tard<-. 
Habitaciones independientes para los operados, cori esmerada^istencmj^
' Í M l j i R b e  TAPICERIA
© B  J U A N  S A N C H E Z  S A R C IA
m  dueño da este tgller dsdioáfldoso exolutiv&monta i  fabricar el sttíô ^̂x a s í s tai aueno ao esie lEuar ueuioanuuso --- - -  a nn»*! t.niá XV á
manifestó que los patronos accediesen á| puedo offooer al cliente gabinetes Je toda» ciazes, aiUerías de caoba ó nogal luis a  v o
ciá de la excitación de los ánimos sobrevi­
no una colisión entre huelgaistas y civiles 
resultando dos mnertos y seis heridos.
La policía llevó á c&bo numesosas deten­
ciones.
Ha sido cortada la comunicación telefó­
nica entre Txaslaviña y Castro.
Un tren de viajeros tuvo qne retroceder 
cuando llegaba ai túnel de las Muñecas, 
por hallarse interceptada la vía.
Por falta de medios de locomoción se' 
hace muy diñcultoso el traslado de faerzas 
de la guardia civil.
—Ha llegado á Castro una compañía dei 
regimiento de Sicilia.
El alcalde pide urgentemente refuerzos.
En las demás minas reina tranquilidad,
-  Llegan los trenes atestados de viaje-i 
ros.
<Se BlilbRo
que se raánudara- el trabajo si los obreros 
aeí lo apetecían.
Dice también que á causa de los eam- 
bioa y de las operaciones impónese la ur-
[imperio y cortinajes á precios snniariiénte ventajosos, 
áe hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO GARCIA^ 11. (anfes Atmácenes)
Al medio día la huelga era general.
Un numeroso grupo de huelguistas ee 
encaminó á la plsza de loroa, intentando 
dar suelta á los 16 cornúpetos encerrados, 
que deben lidiarse durante los festejos. 
Estos han sido suspendidos.
En la calle del Arte les huelgnislas detu­
vieron la ciículkción de los tranvía».
Los guardias municipales dispararon los 
xevólvers contra los obreros, resaltando 
dos de ellos heridos.
Un compañero de los lesionados arreme­
tió contra uno de les gu&rdké, apuñaleán­
dolo.
Acudió fuerza de ,1a guardia civil, dispa­
rando contra los grupos é hiriendo á otro 
obrero.
El gobernador resignó el mando en el go­
bernador militar.
La primera autoridad civil no oculta que 
á su juicio la intrsnaigencia de los patronos 
és la que he producido el conñicto.
A esperar ai ministro señor Al varado 
acudieron todas las autoridades. |
El Gobernador militar ha ordenado sei 
suspenda la corrida de toros anunciada.
Han fondeado en el puerto el Carlos V y 
los cruceros Rio de la Blata y Mxtrema- 
 ̂i  dura,
^ Un grupo de amotinados detuvo na tran­
vía y luego de hacer bajar á los pasageros 
volcaron el vehículo.
Acudió la guardia civil que dispersó á 
los huelguistas, disparando sobre ellos.
Un gus-rdia recibió leva herida en la 
cara.
En la calle de Ereilla se ectahió una en­
carnizada lucha entre un grupir de obreros 
y varios guardias del munieipio.
Se ha declarado la ley marcial.
Varios generales han recorrido la pobla­
ción fuertemente escoltados.
Ha llegado el regimiento de Cuenca y 
dos baterías de la guarnición de Vitoria.
Se esperan más tropas.
Al despejar la guardia cMl el puente de 
San Antón, disparó mataudo á un alboro­
tador.
Un grupo intentó cortas la tubería del 
agua que surte á Baracsido, pero llegaron 
á tiempo fuerzás del ejército que impidie­
ron el destrozo, separando los daños que 
ya hablan causado.
Son numerosas las detenciones hechas. 
Alvarado conferenció por telégrafo con 
Madrid. j
Se propone reunir á ios elementos de 
mayor influencia de la población para bus­
car un arreglo al conflicto.
Se han suspendido las regatas. 
Decididamente los reyes no desembarca­
rán en Bilbao.
Cerca de la estación fueron levantadas 
dos barricadas con canos y adoquines de 
madera.
Uoa bala mauser, después de perforar 
un urinario, atravesó á un obrero huel­
guista.
Los amotinados, provistos de palos, re- 
vólvers y herramientas del trabajo, hacen 
freuie á las tropas.
Hay varios guardias hériáos levemente. 
Los tienes salen atestados de forasteros 
que habían venido á presenciar las fiestas.
Varios huelguistas intentaron cortar las 
cañerías que conducen el agua á los Altos 
hornos.
L& guardia civil lo impidió, sosteniendo 
un tiroteo que no produjo víctimsa,
Dáviia conferenció por teléfono con el 
gobernador civil.
Este le comunicó que la población había 
recobrado la tranquilidad y que estaban 
aeeguradrs I&s subsisteDcias.
Los huelguistas se esfaeizan per parali­
zar loa Altos hornos y la fábrica La Viz 
ceya.
Pa HaM á
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©AVlejj®
Esta mañana marchó á San Sebastián el 
señor López Domínguez, siendo despedido 
por algunos ministros y los subsécreía- 
rioa.
En la misma estación conferenció con el 
conde de Rbmanones.
CoRsata d(» linslga
Está mañana se inició un conato de huel­
ga entre los repartidores de carnes del ma­
tadero, quienes pedían el dasesnso domi­
nical. /
Aguilera logró que desistieran de su ac­
titud. .
Loó soolKlIótan
Mañana se leunirá el Comité central de 
los irabiyj idores para tratar de la huelga.
También sa congregará el Comité del par­
tido Bociblisia.
Si precisara se pondrían de acuerdo am­
bos organismos para adoptar resoluciones 
de importancia.
E i  «Qlpaláa»
Un despacho recibido en el ministerio de 
Marina comanica que esta madrugada llegó 
á Finisterra el yate Giralda, disponiéndose 
á zarpar para Sen Sebastián.
Pablo lülttóióó
El jefe de lo» socialistas estima acertada 
la decisión da los mineros bilbainos por 
resultar irritante el »bueo de los patronos.
Cree que habrá influido algo en el ánimo 
délos trsbíjadores 1:'» fiestas organizadas 
para recibir al rey, pero eci^o factor sacun- 
dario.
B1
Sábese que el semáforo coma'jica ai rey 
noticias de Bilbao.
Ha llegado el mlaifliso el® Gracia y Justi- 
cls, decidiendo aplazar hcaífi el martes su 
proyectado viaje á San Sebastián para im- 
pedir que se dé al mismo carácter político, 
La ¡real orden derogatoria de la de Vadi- 
11o la publicará antes de emprender la ex­
cursión. •
Romanones concede importancia á esta 
cuestión.
M sura.
Decididamente el jefa de loa conservado­
res estará en Madrid éi día 19,
B a ls a
Al publicarse el estado de sitio pareció ¡ 
afirmarse la tranquilidad, comenzando á ' 
renacer la calma.
Después de lo» sucesos desarrollados 
ayer, uú piquete de infantería deshizo las 
barricadas construidas en el barrio obrero 
y una levantada en la calle de Bilbao Viejo.
Esta última la formaron con dos carros 
á les que quitaron las ruedas por estimar | 
que eran un entorpecimiento mejor que una 
defensa.
Las tropas la deshicieron á la vista de 
los obreros, que permanecieron tranquilos. |
Se observan pur la calle machos grupos" 
de huelguistas.
Desde él anochecer se está patrullando.
La población aparece muy animad»; ca­
si todas las tiendas se hallan abiertas.
La opinión es hotil á la huelga.
Anoche no se publicarqn periódicos.
Eu el teatro hubo gran desanimación.
Hasta las diez se veía por el centro algu­
na gente; á esa hora circuló el rumor de 
que la huelga había empeorado, oouniendol 
en la zona minera graves sucesos.
Los partes oficíales acusan tranquilidad 
completa confirmándola los gobernadores 
civil y militar.
Según dichos partes los heridos son cin
gencia de realizar lás minas.
Importaría poco á los patronos cerrarlas, 
si los obreros comprenden que esta no es 
ocasión de insistir en la huelga,
El corresponsal de dicho periódico la 
considera fracasada.
—■La corrida de toroa suspendida áyes 
se celebrará hoy.
Se dice que en la primera decena del 
próximo Septiembre se hallarán en Madrid 
los señores Moret, Maura y Montero Rlosi 
Pi-otiestó'
Anoche se reunió Ik Agrupación obrérk 
republicana para protestar de la conducta 
del cóncf jal Bao en ei asunto de lás vaque­
rías.
Este procuró sincerarse, pero el público 
se lo impidió, protestando fuertemente en 
vista de lo cual retiróse aquel.
T R A S U D O
Los acreditados y antiguos
ALMACENES DE DROGAS
casa fundada en 1850 por
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 % y por mejora de local^ á la 
casa recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C i s n e F O S  n i i m .  5 3
A las madres d@ familia!
¿Queneis librar á vuestros niños de loa 
horribles sufrimientos de la dentición, qUe 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del franco 1 peseta 50 céntimos. 
^Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, %, esquina á Puerta Nueva. -Málaga,
5 r O o i : X A í > .
PEIMSBáB MATERIAS' FARa>,A-BOTOS 
Fórmulas espeoia’es psra toda olas*’  dexouHivos
D E P O S IT O  EM M A L A G A :  C u a r t e l e s ,  2 3 " '
D ir p c c ió a -  C R I N A D A ,  A l h ó n d i g a  n ú m s .T l l  y l 3
jnss»09X&asBs
I . A  A i . n : e B i A
Gran Restauraat y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-1 
fjetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejaüdro Moreno de Lucena, se expenden 
eu La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
Talleres fotográficos 
M . R E Y
0azci Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hacen toda clase de rétJatos por todic»| 
co: ei guardia civil que recibió una pedra-flos procedimientos conocidos. Platinos, bro-l
Día 21
f  fóv-100 intAviór eontúSo.... 
i  por iOO ambrüzable.........«
Cédulas 5 por 100....... .
Cédulas  ̂por 100...................
Acciones del Banco España... 
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© e  Sóia ISelbóstSAn 
El buque General Baquedano fondeó ayer 
á las seis y media, cerca dai Giralda.
Este yate tomó puerto una hora antes.
da en la cabeza se halla leve; el municipal 
á quien infirieron dos puñaladas está 
grave. ¡
—En el Centro obrero reunióse la Direc­
tiva de la Federación de trabajadores.
El anuncio del acto produjo expectación.
Los obreros estuvieron divididos, votan­
do en contra seis gremios, entre ellos el de 
panaderos.
Se tomaron importantes acuerdos, espe­
rándose qué hoy serán cumplidos.
—El señor Alvarado conferenció con las 
autoridades y los patronos deduciendo que 
la huelga es muy confusa. |
Hoy vieitará la escuadra y á lás diez, 
marchará á San Sebastián. i
Dorante la tarde celebró entrevistas con 
las autoridades, dándoles cuenta detallada 
áel origen y desarrollo de la huelga.
Posteriormente conferenció telefónica­
mente con Madrid y San Sebastián.
 ̂ Por la noche se avistó con el presidente 
del Consejo de admlBistración de los Altos 
Hornos, don Tomás Z'ibiria, y con otros 
patronos, tratando d® obtener algunas con­
cesiones.
Los patronos ioeiatoa ?n no ceder, por­
que estiman Is buelja ínifleiosa y agena 
á los verdaderos trabsjaáores.
El gobernádcí miiisáis llamó, esta tardé 
á la comisión obrera interesándole que in­
fluyeran con los compañeros para que evi­
ten los choques con la tropa pues se baila 
dispuesto á realizar la tranquilidrd, cues­
te lo que cuesíe.
Los comisionados prometieron trasmitir 
el encargo pero como ellos no tienen auto­
ridad y si las juntas de las diversas socie­
dades, indicaron á la primera autoridad
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los pioeedi mientes 
y Jamaños usuales, tiene la especialidad en 
ló siguienís: retratos criatalinos (aovedad), 
retratos foto-cromos (aovedaá), rélratoa fo­
to-pintura (aovédad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
js a r
I ^ E V E R I A
MARQUES DE LAMOS, 8
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata áe chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
SabrosoB y Oispecíftles sandwichs á 15 y 
20 cía.—B#idaa y licores de todas clases á } 
precios sumamenie desconocidos.
G&ccokté con tostada 45 céntimps.
Gî fá de fuertp Rico, con leche ó aiü ella 
á 20 cts. vaso. -̂ 'Gerveza hélada y al nátu- 
ral de la acrsdilaia marca Cruz del Campó, 
de Sevilla 16 cís. hock.—Leche de vaca 
Suizá 7 Holandosa á 60 cts. litro, medio 
litro 3Óétg.
Depósito de nieve, á precios de fáhriea, 
al por mayoi y niehor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
L o s  E L strem eñ os
F a d p o  F e i * i i á i & d e z
N U S :V A ,S4
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo & 6.60 
pías. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.76 ptas. kilo y curados á 4 pe-




cesa un kilo 5 pesetas y 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas.
Chorizos de Ronda en manteca nn kUo 
4.50 pías.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 6 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio. • ’
“L A  LINDA,,
G -ran  C a r n ic e r ía  r e g u la d o r a
OORRIDÁ
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y habidas.
Sírvicio á ia carta.—Se sfryen banquetes 
á precios arreglados.—̂ Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
MUEBLES
O A L iBIB: ©5 .N  J U A N  núm . 3 
i Oarne á gusto dal oousumidor á los si- 
í guientes precios;
 ̂ Carne d© vaca cón hueso, la libra 5 rea 
' Ies.—En limpio superior calidad, la libra, 
8 ral;—Ternera superior 18 ra.—Carnero, 6 
—ispípvioio á domicilio,- Se adquieren com- 
projoRsos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todcs los meses se hará una rifa de un
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, uu sofá, 
I tapizados de ramio; consola estrado con 
¡gran espejo y mesita-áa centro,
Pasag© Larios, 2, prl. deha.
FABBICi DE SELLOS Dü CiUGHODG
y  T » lle r de grKbftdor
Les sellos más baratos de España son 
los que 86 fabrican en esta Gasa que está 
mentada con los adelantos más modernos 
y poiee un gran surtido de aparatos para
todas clases de sellos.
José de Somodevilla.—Nueva, 55..—Málaga
Dolor de Plluelas
ja;aacn3ijm»am
buan mantón da Manila ó de un precioso Úfií FSEETO df
vestido de seda que se expondrá á la vista
dél püblico, teniendo derecho á uoa pape 
letr para dicha rifa toda persona que com 
pre en esta casa una libra de carne.
Taller de Tipioería
d e  mjSL’N U m ié  F JE Ñ A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, 
Economía sin igual
Confección esmerada de toda cl&se d, 
¡muebles de tapicería, antigus, modernae
¡orri
. Desaparece por completo con el 
licor Milagroso de Colín.
De venta en farmacias y  Drogue- 
rías. ^
Depósito: Droguería de Luis Pe- 
láez, Puerta Nueva.
PANáOEBIA ESPAÑOLA
corriente y de gran lujo. Corte y hechura 
ia conveniencia de celebrar una reunión en | dejfand&s y todo lo ooncoruiente al ramo, 
el Centro obrero para exponer de palabra
I I  vapor tracsatiájatioo Iranois
a q u í t a i n e
saldrá elY8 dé Agosto para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Bueno* Aires,
El vapor transatlántico francés
L E S  A L P E S
galdrá el 19 d© Septiembre para Rfo Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de su antigua oRentcla que 
desdo ©1 díal.®de Agosto vendo el pan áloi 
Eignientes precios: Roscas do 1.* extra A 
0,45 el klógramo. Panes y medios 1.“ supe-' 
rior 0,35. Esmerada elaboración y exactitud 
en ei psso. Para tiendas y fondas precios 
oonvenoioniiles y económicos. Servicio á 
domioíRo.
M u3>o P a sp ta  N as»va , 5.^—M á la g a
mínguez dedicóse á descifrar telegramas.
Al salir dijo á los periodistas que las no­
ticias recibidas de Bilbao acusaban tran­
quilidad.
También manifestó que nada se resolve­
ría respecto al proyectado visje á Bilbao 
hasta,conferencia? con don Alfonso.
—Ésta matirngüda cslebiaroa una entre­
vista López Domínguez, el general Ztppino 
I  y Gallón.
el mandato.
El gobernador Ies entregó un volante pa­
ra que el delegado permitiera y presencia­
ra la reunión.
Han llegado un batallón del regimiento 
de Cuenca, dos baterías áel segando regi­
miento montado y dos escuadrones de ca-
Cuando llegó al Hotel el señor López Do- baileiía que se alojan en el frontón Euílcal-
duna.
Todos proceden de Vitoria.
Sábese qae viene ei general Zappino, es: 
pelándose mucho de su gestión;
Han fallecido los obreros Manuel Rodrí­
guez y Lorenzo Calleja, heridos ayer de 
bala. .
Tómense gravea consecuencias son mo­
tivo de la huelga, por impedir toda dase de 
trabajos.
Reformas de todas clases y se hacen tra­
bajos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso surtido ea sUlaa de campo y 
viajes marítimos, desde 3‘50 pesetas.
A. do FO N I^BÜ D
Mallxtai L a v le s , 14.4;MA£<AG1A 
Aceites minerales para tí̂ das clases de 
Jaftquinarias. 1
Especialidad eá accíles psí» motores de 
automóviles, Dinamos, CRindros, Moví 
mientoa y transmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y I f̂eróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas. >!
Grasas coñsislsaíes en todas densidades. 
. Exportación á toda España.— Pídanse 
^catálogos. \;
f  ara sarga y pasage dirigirse á sa eongig" 
«isíftrfíí D. Fadro Qünses Ghafe. oaUe de Jo­
sefa ügsrtfi Barrífintos, 28, MALAGA.
José I^ p e lIit leF Í
M É P IC O -C IR U J A N O
Especialista en enfermedades da Ja ma­
triz, partes; gargsnta, venéreo, siflRs y es­
tómago.—Óonsaita de 12 á 2,
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios oonvoiicionaíes.
Desde 1 ° do Juiio consulta en los baños 
do Apolo y La Estrella.
Enfermeiades de la matriz
Consuitií gratuita á cargo de O caña Mar- 
líasz. Farmacéutico y Médico-Ginecó.logo, 
procedente ésl Instituto del Dr. RuMo, 
Horas de 9 á í l .
PlssB de los Mofhs, 16, pral. izquierda.
W
Gerveesría de la Isla
CALLE MORENO MONROY 4
próxima al Hotel Alhambra
Especialidad en refrescos gaseosos ds 
todas clases de jarabes de las acreditadas 
de Antequora á 20 cáatimos, Oafó Superior 
de moka á 15 céntimos, Aguardientes legí­
timos de Rute, de Repullo á 10 céntimos, 
cortado Oogna marca Pedro Domeoq. Vi­
nos de Rioja.—Manzanillas de todas mar- 
oaa.—Ginebras, Holandesa é Inglesa, Cer­
vezas del País y Extras geras, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servicios á 
domicilio. José de Sosa Villalón.—Málaga.
Visitar ssto &8 tatoleoimtsnto 
y  08 eonvonooréls
Limparas eMficas esieriladas
Dan doble luz que las demás lámparas, y 
por BU forma elegante sirve de adorno pa­
ra los «paradores.
El que quiera tener huesa luz, compra 
estas lámparas.
Calle Nueva núm. 56 
Establecimiento de Sellos de üaucTiom
V-
o t l l  E O I O IO I I B É  n U S l Á * M l
liÉiiiiiiiiiiii*i'iiíiiÉ>ii»î i«fwi m mrnm
Jüévdá de Agúüio de 1^06
Noticias locales
S c w le lo  aband on a fio .—Sd sóé
quejan los suscriptores de Ojén y otros 
pueblos cerpanos de que reciban con irre- 
gnlaridád nuestro diario, hasta el extre­
mo de transcurrir á veces quince días sin 
que se les eutregñen los ejemplares corres­
pondientes.
Este abuso cometido porlos funcionarios 
encargados del reparto de correos en aque­
lla zona, de que varias veces nos hemos 
ocupado llega á. ser intolerable y á 1& v^z 
perjudicial á los interesee de este perió­
dico, porque el citado hecho es un. atentado 
álos derechos do nuestros abonados que 
deben recibir diariamente el periódico que 
«6 les remite.
4N0 hubiera medio, señor Administrador 
de Correos, de que desaparecieran las que­
jas al hacerse el servicio en ia forma orde­
nada que prescribe la le;?
Porque, según vemos, no tienen eficacia 
nuestras protestas al repetirse con tanta 
Irseuencia el abuso que condenamos.
PsifMoraal do  lo  T ob o oo lop o .—
Ha sido nombrado estanquero de Totslán 
(Málaga) dou José Alcaide,
Ha quedado cesante don Manuel López, 
estanquero del mismo pueblô
Suba ato.--Halláado se depositados ha­
ce más de un año en los almacenes que én 
esta ciudad tiene establecidos la Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces, varios efec­
tos y mercancías que no han sido retirados 
por sup dueños, si en el plazo de treinta 
días no proceden éstos á retirarlos, serán 
vendidos en pública subasta.
B avpo .—El día primero de Septiembre 
■erá vendida á pública subastá, en esta al­
caldía, una burra de procedencia descono­
cida, depositada en la posada de San Juan 
de.I)ioB.
El tipo dé subasta es de quince pesetas.
C asas da  soooffpo.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carados:
Josefa Fernández Muley, de dos morde­
duras de perro en la mano derecha.
Juana Yargas Rodríguez, de una luxa­
ción en la articulación radio-cárplana de­
recha, casual.
En la del distrito de la Alameda:
Ana López Sánchez, de una erosión en 
él musió derecho, por mordedura de perro.
José Cereto Pareja, de una herida en la 
frente, por caída.
V a ts r In a ? io .—A virtud de indicacio­
nes fundádas én los preceptos de la ley 
que ha hecho el Patronato de Yeterinarios, 
en breve será sacada á concurso la plaza 
de dicho técnico en la barriada del Palo.
Ó jpdsnss.~Et alcalde accidental ba 
dado órdenes para que desaparezcan las 
esterqueras instaladas en las píoximídades 
del Hospital civil.
Ros parece una medida muy acertada.
T s la g ra m a a .—En las oficinas de te­
légrafos se encuentran detenidos los si 
gnientes telegramas.
Don José Duarte, sin señas y doña Ange­
les Maitinez, sin Idem.
C on eartin ta .—Ha marchado á Gi- 
braltar, donde embarcará para New-Yojk, 
ól concertista malagueño D. Joaquín Palo­
mares.
Su apan sldn .—Ha sido suspendido 
el Ayuntamiento do Antequeia, según dice 
un colega local.
£1 orfsdsi ftP&gonéa. — Después 
del concierto dado por el orfeón aragonés 
en el Ayuntamiento, el Alcaide entregó al 
mismo una élégante corbata para el estan­
darte, de moaré blanco, con ancho fisco de 
Oro y un letrero también dorado, que dice: 
A El Orfeón Aragonés el Ayuntamiento de 
Málaga. También le faé ¡entregado el si- 
goiente Mensaje para el Municipio da Za­
ragoza.
«Utmo Sr. Alcalde Presidente del Exe -̂ 
lentíaimo Ayuntamiento de la Ciudad de 
Zaragoza.
El Ayuntamiento de Málaga en la sesión 
que celebró en el día de ayer, recibió con 
verdadera satisfacción el cariñoso saludo 
que por conducto de los nobles hijos de 
de esa hermosa tierra que forman el bri­
llante »Orfeén Zaragozano», le dirige la 
Ciudad Invicta y Siempre Heróica, tan dig­
namente representada por esa Corporación, 
y al acoger con sincero entusiasmo esta ma­
nifestación de fraternal interés y de solida­
ridad patriótica, esta Ciudad les envía con 
un fuerte abrazo las seguridades del cariño 
que iqerece eLp.ueblo. inmoitsl de 1808.
El Orfeón sabrá decir á Zaragoza si en 
é l̂uJJénra han encontrado la generosa bos- 
pitáifdad'qhe ée les debe y 16& rogamos qué 
vean en esta visita qna prueba palpable de 
los sentimientos fraternales que uneh al
pueblo do los heroísmos con la bella Má-1 lafeaReolSn.—Por iáfracción de la Ley 
*̂8* ' f de Aguas, ha sido denunciado al Juzgado
Málaga 6 de Agosto 1906. El Alcalde ? municipal de Garratracai el vecino Antonio 
JEd̂íiosí̂ ô 5̂ 2*0í*rcs,̂  | Gu6rrGi*0’IÍ8,iid6ríis»
El presidente del Orfeón entregó al alcal- ’
de un diploma con el nombramiento de.sO' 
ció honorario del Orfeón, extendido á nom­
bre de aquél.
Hoy en el tren de las nueve y veiníieia- 
co marchó á Granada el Orfeón, acudiaudo 
á la estación á despedirle numerosas per­
sonas, representación del Ayuntamiento, 
de la Junta de Festejos, de la colonia ara­
gonesa en Málaga y otras.
El presidente de! Orfeón nos ruega les 
despidamos da Málaga, da laque marchan 
sumamente satisfechos y agradecidos por 
las atenciones recibidas.
Huuto.-^El sereno José Bustos detuvo 
esta madrugada á Pedro Castillo González
G M j a  M ü s i i é i p i i d
Operaéiouds éfestimdts por la ráíBwg el 
INGRÉSOi Fesetas
ExisteMia anteriór 
Cementerios, . . 




ToíaL . , . 
FAGOS
Diputación provincial. . 
Jornales de pescado. . . 
Administrador arbitrio id.
13.969,25
y Antonio Agnado Morales por hurtar cier-i Bomberos (extinción incendioi)
tn cantidad de cemento romano,
M a lta .-P o r  infracción de las orde­
nanzas municipales ha sido multada ia 
dueña del lenocinio existente en la calle 
de Ollerías número 2 2, Dolores Cabrera.
D lrc e top .—Ha regresado de Bilbao él 
director de El Crdnisfa, don Eduardo León 
y Serralvo.
T ra tad lo—La Gaceta del martes insér 
ta el tratado sobre réconocímiento mútuo de 
v'éHdez da títulos académicos y de incorpo 
ración de estudios  ̂ celebrado entre Espa­
ña y Honduras.
E xá rn saao .—:E1 4 de Octubre dar^n 
principio en Madrid los exámenes para el 
ingreso en el cuerpo de Prisiones como vi­
gilantes.
V aen n toa .—Ejtán vacantes la cáte­
dra de Geográfía descriptiva del instituto 
de Falencia, la de Instituciones de Dere­
cho romano dé la Universidad de Barcelo­
na y la de Derecho canónico de la de Ya- 
lencia.
A e e ld e n to a  d « l  tp ftbsjo .—La
compañía de los ferrocarriles Suburbanos 
de Málaga ba enviado al Gobierno civil los 
partes de accidentes del trabejo sufridoa 
por los obreros Bernardo Robles, Adolfo 
Escaño, Antonio Panlagua, Benito Agaiki 
y Manuel Ponce Rosado.
A la vm a .—De la fábrica eatableeida en 
la calle Cristo de la Epidemia núm. 59, sa­
lía anoche abundante cantidad de humo.
Cómo varias pérsonás creyeron que se 
trataba de un incendio dieron voces, produ­
ciendo la alarma consigaiente.
F o e o .—Llamamos la atención de la al­
caldía acerca déi foco | de infección existen­
te á la entrada del Mundo Nuevo.
C ám sra  A gv ioo la .r- B^jo la presi­
dencia del señor Lomas, celebró anoche 
sesión la Cámara Agrícola.
Aprobada el acta de la anterior acordóse 
que la Cámara se adhiera á la petición que! 
ál Gobierno dirige la de Gomejcío de Sevi­
lla en demanda de que se restablezcan las 
relaciones comerciales con Suiza y qué no 
lleguen á interrumpiíse con Francia.
Decidióse estudiar la exposición que el 
Centro Comercial Hispano Marroquí de 
Barcelona eleva al Gobierno, encaminada 
á que los puertos de Melílla y Ceuta, no se 
construyan sino cuando simaitáne&mente 
se hayan dictado medidas en virtud de las 
cuales eea construcción sea útil ante todo 
y sobre todo al comercio nacional.
El presidente propuso &1 tratar del estu­
dio del cuestionario sobre la penetración 
pacífica en Marruecos, llamar la atención 
del Gobierno acercado la excelente situa­
ción topográfica de este puerto para des­
arrollar el Comercio entre España y Ma­
rruecos.
Después de tratar otros particulares se 
levantó la sesión.
Impresiones.
Carrusjesj . . . . . . .
Materiales de obras. . . . . 
Ataúdes para cadáveres de po­
bres . ...........................








enseñanza descripto per el Sr. Galiano.
Muéstrase partidario, no de una reforma, 
sino de' todas, empleándolas según acen­
se j'̂ n las circunstancies.
Niega gran eficacia á ios premios y casti­
gos y. dice que él procura que entre sus 
ainmos haya una provechosa emulación, 
no debiendo el maestro castigar sino im­
pedir que haga falta el castigo.
El Sr. Galiano Alférez, á quien ayer tu­
vimos el gusto de conocer y saladar, es un 
hombre digno de las mayores alabanzas; 
es, como muy bien decía el Sr. TAlavera,un 
trabajador infatigable que ha puesto eus 
talentos al servicio de la cultura; es maes­
tro difitinguido que enaltece el profesosado 
de nuestra provincia y nos complacemos en 
testimoniarle sinceramente nuestro aprecio 
y darle nuestra enhorabuena más cumr 
pliia y cordial.
VISITAD LA Exposición FOTOGRAFICA





ixlsté&dú para el 23.
6 050 67
7 918,58
13.969,25Ifusl á. , . .
" á que assieiiden los inpsses.
El Depositarlo munleipal, Luis de Messa. 
Y.® B.® El Alcalde, Eduardo Torres Soybón.
© M a l
Del día 23:
Circular dal Gobierno civil relativa é or­
den público y fomento.
—Eliclos de distintas alcaldías.
—Jurados que han de actuar en el pró­
ximo cuatrimestre.
—Aprovechamiento de pastos.
—Anuncia dal Banco sobre extravío de 
resguardo.
Calle de Compañía 6 y 6
Casis fu n dada  ®n 1888
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y  por oijantoá pitó- 
cedimientos son conocidos hasta el día.
En retratos en coloridos y  por procedimientos especiales, presenta 
esta casa lo mejor y  más nuevo que se conoce resultando preciosos cua­
dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y  en cuantos objetos 
se deseen.
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural alxbromuro, lo mejor 
que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, éh riquísimo marco 
dorado, ó negro y  dorado.  ̂ ‘
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluido.
Seis preciosas portales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilométrico&se entregan en el Óf̂ ..
Laboratorio especial para aficionados, teniendo á sü. disposición, 
cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, linternas para ampliacio< 
nes albramuro y  cuantos aparatos deseen sin que esta casa cobre nada 
por utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en 
placas, papeles y  demás productos fotográficos á precios corrientes en 
esta plaza.
C O M PAÑ ÍA , 6 y  8.- M Á L A G A
Despacho da Vinos de VaMepehas TUTO ¡f BLANCO
C k ñ l l®  & M m
Dos Idsiftzdo Diez, dueño de este eztabieeimieuto, eu sombiuAelóu de m  
eoseehero de viuos Üutos de Valdepeñas, hiu soord&do, pexs úaxloñ t  eocosev ftl pifibUe»
Deinstracdóa páblioi
Lft sección de Instiucción pública y Be- s 
liss Artes de esta espita! ruega á todos los 1 
señores .Maestros y auxiliares públicos áe el 
está provincia que actualmente y en i6 su- í| 
cesívo, les interesados que presenten eaa | 
hojas de servicios á certificar, las envíen í 
reintegradas debidamente con el timbre j
® i w i l
Xaesripoione# hecha» ayer:
uúuam
Nacimientos: Fernando Rodríguez Plaza. 
Defunciones: Ildefonso Gil Benito, Ma­
ría López Grande y Miguel Cauca López.
S'WmAW BÍMÍ'Q
Nacimientos: J:teé P.’a' os T?agllío, Ma­
ría Martín Lozano, Eiriqae Bianco Diez,
móvil de á diez céntimos, sin cuyo requi- María de los Angeles Goípae Agudo y Mi- 
sito no serán atendidas ni certificadas. | guel Bej&rano Ga'eí », Aíj»  Breg&no Laque,
; Dolores Fuentes Fcíeéorf-2. María García
; d@ Málaga, expenderlo á los siguientes 
! 1 ar, de Yaldepefix tinto legitimo. Fias. 3.— 
iiaia. id. id. id. , » 8 .-
Ii4id. id. id. id. , > 1.60
ün litro YaldopeSa tinto legitimo. Ft«». C.45 
Botella de 3{4 de litro . . . . .  > 0.30
I H o ®lvfd»s* lOLS ««Saga: Jisátra i&t»
Rosa.—Se “  ‘ ‘ " - - • -
mará ei valor 
oí Laboratorio
Fara comodidad del'púbiioo hay un» sucurgal dal misiño dneñó en calle (Iaoúchmós,|B
J ar, de Yaldepefia Blaneo. 
Ip id . id. id. ,
lí4íd. id. id. .
ün litro id. id. .
Botella de 8i4 d® litro
Ftas. B.— 




B e  M  a p i ñ a
Esta mañana salió del puerto el torpede­
ro inglés Núm. 9á, volviendo á entrar á las 
pocas horas.
—Con rumbo á la mar ha salido el caño­
nero Martin A. tinaón,
Audiencia
Romero, María García Vi*]lt>jo y Carmen 
Casares Goya.
Defunciones: Rafaela de la Fruida Mora­
das, María Muñoz García y José Qsñadaa 
Cantaren y Francisco Romero Ramírez.
na %& üMnmA
Defancíoaés: Remedios Vázquez Aasya 
y Mariano Fernández Roca.
Unos hebreos de Metz se presentaron al 
mariscal Forte, que se negó á reeibirlús, 
diciendo con muy mal humor:
—No quiero recibir á unos malvados qúñ 
máiaron á Jesucriato.
¡ ! —Señor, dicen que os traen un regalo de 
: cuatro mil duros.
—¡Yayal que entren; no debieron de co- 
’nocerle cuando le crucificaron.
Das Jaiefoa
Dos juicios se han visto hoy en nuestra 
Audiencia: uno contra Francisco Gómez 
López, vecino de AihaurJn el G?ande, por 
sustracción de cuarenta arrobas de uvas, 
su valor cien pesetas, propiedad de Anto­
nio Bravo y Juan Angulo.
El fiscal pidió para el procesado la pena 
de tres meses y un día de arresto mayor.
El otro verificóse contra Juan Pérez Pld.- 
za, por el delito de lesiones rejirando el fis­
cal la acusación después de la prueba.
Para este procesado pide el fiscal la pena 
de muerto en la causa instruida por asesi­
nato del hospedero de la calle de Cuarteles.
Conversas pedagógicas
proflaeii
PF »»u pu «R iío® .—En las alcaldías de 
Villanueva del Trabuco y Benadalid se ha­
llan al público los correspondientes pro­
yectos de presupuesto municipal.
En las de Guaro y Almáchar están de 
manifiesto los respectivos repartos, de ar­
bitrios extrardinarios.
©•auttoSí».—El vecino de Casares, 
Pedro Mena Quiróa fué denunciado al Juz­
gado municipal por infringuir la léy de 
caza.
£ s e ó p e t « .  — Por carecer de la corres­
pondiente licencia la guardia civil de Mar- 
bella ba decomisado una escopeta á José 
Calderón Porras.
H a rto . — Del sitio conocido por la Bom­
ba, término de la colonia del Angel, han 
hujtado una jumenta á F/ancisco Torres 
Muñoz.
La guardia civil; ha practicado diligen­
cias, sin que hasta la préseñle haya obíeni- 
do resultado satisfactorio,'
En el local déla Sociedad de Ciecclsg, 
celebróse eata rasñsna la primera eonfe- 
rencíá de las Óonuersas pedagógicas da la 
Normal.;
Pór iediapoaición de nuest.o querido 
amigo el ilustrado profesor Sr. SánchezBaI- 
bi hizo uso áê  la palabra el maestro ds 
Ojén don Lúlé Gsííano Alférez.
Ocupó lá presidencia el inspaclor do pri­
mera eBsíñanza don Francisco Sánchez, 
ocupando los demás asientos del estrado 
lea señorea Talfivé?s, Molina, Palomo, Ca­
no Luna, Métida, García Gaa y del Alamo.
El asñor T&Isvera, pronunció un herme- 
80 discurso explicando Í5> que son la» Con­
versas,: íepnicnes fsmiiisres de los maes­
tros, donde cada uno de ellos pueda esm- 
biar impreaionea y d&to» ftct-rca del corso 
pasado, viniendo así á tener las conversas 
una utilidad práctica de inmenso valor.
Al tenniaar, entre aplausos, el señov Tá- 
laver*, tomóla palabra el señor Galiano, 
quien, empiez  ̂ diciendo que suplirá su es­
casez da méiítoa con su buena voiuntscí en 
pro de la editara.
Hace resalíair la diferencia entre la escue­
la de pueblo y la de la ciudad y describe el 
plan de enseñanza que emplea en ía edya, 
enumerando su programa.
Dice que emplea, en general, el procedi­
miento analiUco, utUizandó también el sin­
tético y el intuitivo, además del dibujo, para 
que lc8 alumnos recuerdeny fijen los co­
nocimiento'?.
Sentimos no disponer de espacio para 
consignar íntegro el acértadísímo plan de
Vapor «Nuevo Valencia», de Algeciras, 
Idem «Andalucía», de Valencia.
Idem «Grao», de Almería.
Idem «Grao», de Almeríai,
Idem «Emir», de Tánger.
Idem «Marceiím», de Almería.
Idem «Neapel», de Hamfaurgo. 
Balandra «Victoria», deAguileS.
SOQÚlSS CnSFAOHASOS 
Vapor «Emir», pasa Maraeils.
Idem «Grao», para Algeciras.
Mem «Andalucía», para Cádiz.
Hem «Nuevo Valsncií», pai!a Almsríe. 
Idem «Juanita», pára Liverpool.
Mem «Pepito», para Algeciras.
Laúd «Cristo II», para Algscisss.
Entre borrachínes:
— ¿Sabrías decirme, Toribio, qué es eso 
del moóus vivendi?
— No lo sé, ni me importa. Yo no me 
ocupo más que áelmodus bciendi.
Un cazador pregunta á un muchacho á 
quien encuentra en el bosque:
—¿Has visto pasar por aquí una liebre? 
—Sí, eeñor.
—¿Guénlo tiempo hace? '.
—Unos tres años.
6 6  AÑOS DE ÉXITO
FUERS OE CONCURSO
BinSMBHO del JURADO PARIS 1900
único verdadero '*'^1A Icohól de Menta
gALRNAlaSEDySA^EAelASUA
lisipt los D0L0RESdeC0RA2Ó̂(leCABEZA,deIESTÓMA&0 lu INOIGESTíONES, U DISENTERIA j U COLERINA 
Ezcolente panol Aseo do losBientes y uToilette 
Preservativo costra las E P a O E a V B B A S
Exigir el Nombre de 3E£ZCQX:«£SS




O e m e n t e F i M
^eeaadaoiófl obieuMa eá el día de la fe­
cha por los conceptos siguisutés: 
for iahumacioKoSj 144 pesetas.
Wqh permananeia», 00.
For esímmacioneSs 00. 
fotídi 144 peaeíasí.
*”™=*®'«™ym¡»iwmiWaS&̂ ‘-4SiE!68imMros5agiicsesB»-«yBie
Mm gseríaái de 51 á 52'¡?ea,?é» arroba.
f l i
saoriSesdas es e! día 21:
33 vacuno» f  8 terneras, peso 4.1 ?1 kilos 
250 gramos, peseta» 417,12.
39 lanar g oabrfo, peso 511 idio* 250 gm- 
mns, pesstss 20,45 ,
20 sardos, poso, 1.473 kíSoa 503 gramos.
líSiüieta» 133,61.
fotid ás Pílaos 6.158 kilos 000 g 
letal zeseaudado: ^eaetae 570,18.
i Ninguna casa de Málaga goza dal crédito 
I Bosteniio Aiempre por esta en sguardien- 
I tas anisado», dulces y secos.
I El Triple Anís Gómez Oesiino es de pu- 
f reza absoluta.
( Esta casa fabrica desda muy antiguo 
Aguardientes, estilo Rute y Yuuquera, 
Rom. Coñac y Ginebra y loa vendo á pre­
cios baratísimos.
Í3 También gozan de buf n crédito los vi- 
|no8 secos, dulces y Pedro Ximónez cp- 
I rrientss, así como seco sñejo, Lágrima 
I Cristi y moscatel añeio de lo* Montes d« 
I Málaga.
I No Sí hace mención del Valdepeñas Oes
Itifio á 0‘25 oént'mos ¡a botella de 3i4 da li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por todos los consumidoras, pues nadie 
mejor que ello» conocen aus íntereíes. 
Para evitar (posibles confusiones
Cestino, es Topfijos núm. 3 5
. DONDE ESTA LA BOMBA
DIRIGIDO POR
H. J o s é  B «e n a  y  A lvaz>os
en la calle Sta. Ltucia, núm. 1 
Restauíaeiones facisilea y bucales. Ápa- 
raíOB cor?ectOiT68 de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porci l̂ana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones ea 
oso, porcelana, etc. Anestesia local ó geñe- 
ral para evitar el dolor en las intérví ncio- 
na» quirúrgiess y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
Beses sacrificadas el día 22:
29 vacunas,proeio ai ciatradon Í.45 pía», ke. 
8 terneraa, ® » » L65 » »
4i. lañara»,; > » >. . |,so > »
21 sordos, » • » 1.75 » »
EL LLAVERO
Depebo de Paja y Cereales
Comisiones y  Representaciones. 
—Venta al detall.^Garantizando 
peso y  medida.—Máquina tritura* 
dora para toda clase de semillas.— 
Seryieio á domicilio. — Plaza de 
Arrióla, 14;—Málaga.
Dsn iKsn?070 PBoymaiaL be. dU 22 
Sarómatro: sitar* msdi» 763,71. 
Temperaíar* mínima, 18,0. 
ídsm máxima, 27,8.
Dirección dsí viento, E. S E. fiojo. 
JSstado deí ciclo, caíi despejado. 
Estado del iñar, marejada gruesa.
F e P M a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería do 
Cocina y Herramientas de todas ciases.
, Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teiía de 
Cocina, de Pts. 2,40-3-3.75-f 4,50-5,15 
-6 ,2 5 -7 —9-10,90—12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S o  gaafantlze su  e&lld&d
TEATRO VITAL AZA.-Comp&flía c6-;
Ger-
Se copian con máquina
dé escribir toda clase de documentos.
Para más detalles dirigirse á E, G. en es­
ta Administración.
Barriles para uvas y pasas y
fundd« para^ariiles de vinos con arcos úe hierro ó de 
cás^Pñó se .^nden/^^precios económicos.
■>irán ttífiíóa los Sápa. Hijory Nieto de F. Ramos TélRz.- Má-
mico lírica dirigida por D. Servando 
bÓQ.
A las 8 li2.—«El perro chico».
A  las 9 lj2.—«Si eaboprimero».
A las 10 1[2.—«El amor en solfá» (ea-' 
treno).
A las 11 li2.—«Venus Salón». .4 ’
Precios, los de costumbre. ■
PALAIS ROYAL.—Gran cinematógiFafO, 
establecido en el Muelle de Hsredia. '
Entrada de prefareacia, 50 céntimos; ae- 
nerál,2'5. " ‘ - ’ ■ .
CINEMATOGRAFO PASCÜALIRI, — 
Situado en la Alami^da de Garlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos: ge­
neral, 20.
Tipografía de El Popular
« m
Sin operar ni dolor,,se enderezan ¡os ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su pro viada, 
Almacén de Curtidos, Pasaje da Monsalvé núm. %  en 
cálle de Compafifa.
«iato3Be3a««ca.:«ag5Be3am?gaaasBaBaaiaB»ga»i!agBap3^^
á ffi n  ■'
l i i  ;
I .«jda Ubrito acompafla un preoiOBO abai
I  ̂iie.venta en losvestancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.
abanico, de^aballenx
l s i íE á . r t i r e s ,  ± 3 ^ a y £ á l a g - a
En este Eslablecimiento se sirven comidas á precios económicos.
A los ipsc-oíiY8 y t ni c'Io'j i tfl débiles, él
VINO DES AY AED I03 dará con » dad la 
Í..TTD-—r>pinó<aUr» fsirrsj» íi ; í5.fj;v <*v: fj.*', PnriSi
I ^ G o l m a - i a s a
CAFÉ NEEVIIÍO M E D IO IííiL  e
dsl Dosier fSIORALES
toeíaatíTO ni más e«stiToj>«?a los d»lor«a d« cafc«ta, fwmeaai, 
VMií ,̂ e]̂ epp5a y demás nerr.oads. Los atóleB da! astómago, dal h&sdA y 
sM d« la iniasm «a general, so ennm Iníaliblsmcnío. Baaiuss boUeaa á3 y# 
«Misato «aja.—Be jfcmiten por eorroo á íodaz partes. 
aposito gemeral, Carratns, S9, Madrid. Sa Mfegja, ÉarB̂ala de, A.'Proloffigo.
Especifico de la diarrea yarda 
d® fos niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la infancia-
Unica Cámara Frigorífica en Máigr|
, O F T I C A 'Y  R i L O J E R i á
U ^ irvá e z , Mueva, 3.—MALAGA
lOtítoiiilB recibido iajB últimas novedades en peadieñtcs, 
1̂̂ ®-?* botoDs.durasí, medallaiüíi baatones,
 ̂e l^G em ells  para tpatr^ camñto y EBarina, lar-
Con el fin dé poder conseívar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Manteess y Embutido ,̂ 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esla capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las pérsonas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recioi, 
Se ruega á los señoreé dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de h^er pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues 
retirarlas en mejor estado que cu 
sin mermas, pues sabido es que 
no se consumen en el día, se expo: 
malas condiciones.
También se expende hielo cris 
en ponerlo dentro de toda clase de 
frescarlos lo hacen más bigiénico, 
clonado con agua destilada.
Precio del bieio cristalizado,'^' 
hielo comente, 0.25.—Para Cá|p 
«pales.—Se reparte á domicilio. í
S «  avffloBsiidl'a una eaaa 
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa- 
ra recreo y cria de ganados
P ia n o
Se veñdé uno vertical mar­
ca «Bernareggi» nuevo. En es­
ta adminiítracidn informarán.
A I íMAOKWIBS
altos y bajos con patios y 
lagar de piear, se alquilan 
©a oaUe do la Esperanza, 
núm. 1, 2.®, (Barrióla Victoria), 
informarán calle Torrijos, 
núm. SI. .
I  JovtBn ñ0  89 a£boa «Se-
Rca colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Administráción in- 
formaráni
Fábrica de bermas
Ventas al por msyor y menor. 
Sé hacen á la medida.
Calle Pozos Dnlee», núm. Si.
EnDuadernsoiones Eceodniícas
i á  YiCTORIl, Espeeerla?, 36 
EstabkíÉei
m
r[tirarán sus mercancías al̂  
RS entregaron, frescas y  
rigor del verano, cuando" 
" á perderlas ó á darlas en|
[ado, el cual no hay temor 
idos, pues además de re- 
ícstar dicho hielo confec-
tíimos kilo.—Precio del 
■las, precios convencio-
^MIGUEL DEL FINO m
El Conde de Montecrisío 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubié^as 
iradag exprofezo para 
dichas obraas, ©1 cncu*' 
derpador paníioipa á loa 
«uscríptores que por 25 
eántímos encuaderna ©1 
tomo de las menciona 
da» novelas.
Ocsksidza
Be vende una motocicleta 
WERNERde4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
T jr»a i»«6*8o
con ó sin existencias de un bo­
nito estableoimidnto en lo más 
céntrico de la población coa 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda «laso de 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla, 11 y Gra­
nada, 67, portería.
B e  ®K!»SR pae*>tl©uiaff B 
admiten impiios esíable».
Se venden raciones.
Hay callo á la Andaluza. 
Pescadería núm. 1 Vütá á 
Alameda.
VffiEdlvE 88  dia®o 
de ópera para graniófonos, ti 
maño grandes y medianos. 
Precio, 2 pesetas cada uní 
San Juan de Dios 26 darán ri 
zón.
tB>6Bpi»(e¡a
un Colegio acreaitsdo, Infor 
mará», Ointerís l  y 3, Taliei 
de enogaderaa cione».
B e  M artlp lop » « •  v » e - 
den puerta», balcones de hie­
rro y efecto» da obras, 
Luohana núm. 1 (al costado 
del* fábrica dp Ohooolate.)
E n  (oanat pai>ti<¿uiair
se desean dos ó tres caballe­
ro* estables. Precios módico», 
be sirven comidas desde una 
peseta.—Andrés Pérez, 11.
iAguta d o l ma;»’
Be sirve á domicaio á 75 
céutimos la carga, ó dos car­
gas 1.25. Para »cs avisos, Mu­
ro de las Oatalioas (Puesto de 
verduras).
I „  . JO V PB l
t  Conociendo períeotamí 
s Idioma francé*; oorrespe 
I oía comercial en dicho i 
I y en español, doseería 
I sarse en casa mercintil, 
I Buenas referencias.
I Dirigirse por escrito: 
I Admiaistración de El :
I-AR,
